






Siswa/i kelas X 
SMA Negeri 9 Jakarta 
Sehubungan dengan tugas akhir yang sedang dijalankan oleh semester 8 di 
Universitas Kristen Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : Sahabat Halawa 
NIM : 0913150080 
Meminta bantuan dari siswa/i untuk mengisi angket yang akan menjadi bahan 
penelitian saya dalam skripsi. Angket ini tidak akan mempengaruhi nilai anda, karena 
murni hanya akan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Atas bantuannya saya 









Sahabat Halawa   
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 








ANGKET KEMAMPUAN MENGAJAR GURU 
 
Petunjuk Pengisian : 
 
1. Tulislah nama, kelas dan tanggal pengisian angket pada tempat yang tersedia. 
2. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dan beri tanda cek ( ) pada salah satu 
kotak pilihan yang tersedia. 
3. Dalam setiap pernyataan terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu : 
S   : Selalu 
SR   : Sering 
KD  : Kadang-Kadang 
JR  : Jarang 
TP   : Tidak Pernah 
4. Jawablah setiap pernyataan dengan sejujur-jujurnya. 
5. Jawaban anda, kami rahasiakan. 
Nama  :     
Kelas  :     







NO Pernyataan S SR KD JR TP 
1. 
Guru matematika menyampaikan materi 
pelajaran secara mendetail.  
     
2. Guru matematika tidak mengawasi siswa yang 
sedang ujian. 
     
3. Guru matematika memberikan pertanyaan 
kepada siswa dengan jelas. 
     
4. Guru matematika menciptakan suasana, 
pembelajaran yang menyenangkan siswa. 
     
5. Guru matematika mengevaluasi hasil belajar 
siswa. 
     
6. Sebelum menyampaikan materi pelajaran baru, 
Guru matematika terlebih dahulu 
menyampaikan tujuan dari pelajaran tersebut.  
     
7. Guru matematika, tidak memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
     
8. Guru matematika menegur siswa yang ribut, 
pada saat mengajar di kelas.  
     
9. Guru matematika memberikan soal kepada 
siswa, sesuai materi yang telah diajarkan. 
     
10. Guru matematika, menerangkan materi 
pelajaran dengan menggunakan alat peraga. 
     





kepada siswa yang tidak serius belajar. 
12. Pada saat  pembelajaran matematika, guru tidak 
berkeliling di kelas, mendekati siswa. 
     
13. Guru matematika membiarkan siswa, 
menggunakan kalkulator pada saat ujian. 
     
14. Guru matematika, menerangkan pelajaran 
dengan suara yang jelas. 
     
15. Guru matematika memberikan ringkasan 
pelajaran, melalui pertanyaan. 
     
16. Guru matematika mengatasi, tingkah laku siswa 
yang menimbulkan masalah dalam kelas. 
     
17. Guru matematika memberikan, tugas di rumah 
kepada siswa. 
     
18. Guru matematika, menerangkan materi 
pelajaran dengan bahasa yang sulit dimengerti 
oleh siswa. 
     
19. Guru matematika memberikan, pertanyaan 
kepada siswa sesuai materi yang diajarkan. 
     
20. Guru matematika, menciptakan situasi belajar 
yang baik bagi siswa. 
     
21. Guru metematika, memberikan kesempatan 
yang cukup kepada siswa untuk mengerjakan 
soal matematika. 
     
22. Guru matematika, menyampaikan pelajaran 
melalui permainan-permainan yang saya sukai. 
     





kepada siswa, dengan kalimat yang singkat. 
24. Guru matematika, tidak menjelaskan soal-soal 
matematika yang rumit. 
     
25. Pada saat pembelajaran matematika, guru 
membiarkan siswa keluar masuk kelas tanpa 
permisi. 
     
26. Guru matematika memberikan nilai plus, bagi 
siswa yang aktif mengikuti kegiatan belajar. 
     
27. Guru matematika tidak menerangkan ulang, 
materi yang belum saya pahami. 
     
28. Guru matematika, memberikan pertanyaan 
dengan mengaitkan dikehidupan sehari-hari. 
     
29. Pada saat  pembelajaran matematika, guru 
membiarkan siswa berpindah-pindah tempat 
duduk. 
     
30. Guru matematika memberikan remedial, bagi 
siswa yang gagal ujian. 
     
31. Guru matematika, menerangkan materi 
pelajaran dengan kalimat yang sulit saya 
pahami. 
     
32. Guru matematika, memberikan waktu yang 
cukup kepada siswa untuk menjawab 
pertanyaan. 
     
33. Pada saat pembelajaran matematika, guru 
membiarkan siswa membawa hp di kelas. 
     






35. Guru matematika, menerangkan pelajaran 
dengan mengaitkan dikehidupan sehari-hari. 
     
36. Guru matematika, mengharuskan siswa 
menjawab pertanyaan. 
     
37. Pada saat pembelajaran matematika, guru 
membiarkan siswa tidur di kelas. 
     
38. Guru matematika, memberikan kisi-kisi soal 
ujian mata pelajaran matematika. 
     
39. Guru matematika, tidak memberikan 
pertanyaan secara menyeluruh kepada siswa. 
     
40. Guru matematika memberikan nilai siswa 
secara objektif. 






Lampiran 2  
DATA UJI COBA KEMAMPUAN MENGAJAR GURU 
No. 
Resp 
BUTIR PERNYATAAN TO 
TAl 1 2 3 4 5 6 7 8 9    10 11   12 13  14     15  16    17   18    19 20    21 22    23 24   25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 4 4 5 3 4 1 3 5 3 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 3 5 5 5 4 5   167 
2 4 5 4 5 4 5 2 3 4 5 5 5 4 5 4 4 1 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 2 2 2 4 4 5 5 4   163 
3 2 2 3 5 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 1 1 1 5 5 5 5 4   148 
4 4 4 3 3 5 4 1 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 2 1 3 3   158 
5 4 3 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 2 1 5 3 4 1   156 
6 4 4 4 1 3 5 3 3 2 5 2 5 3 5 4 2 5 5 4 4 4 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 5 4 2 2 2 4 5 5 4   136 
7 2 2 2 4 1 1 4 2 5 1 1 1 5 5 5 2 3 4 1 5 5 1 1 1 2 4 5 4 3 2 1 2 4 4 4 5 5 4 5 4   122 
8 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 2 4 4   164 
9 5 5 4 2 3 3 5 4 4 4 3 2 1 4 5 1 3 3 4 5 5 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 5 1 5 3   133 
10 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 2 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 4 1 5 5 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4   147 
11 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 2 4 4 2 4 4 4 4   158 
12 4 4 4 3 4 5 3 4 2 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 4 2 4 2 4 3   155 
13 3 4 4 4 4 5 1 2 4 5 2 3 3 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 2 3 3 5 5 2 4 5   152 
14 3 3 3 4 1 5 2 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 3 5 3 4 5 2 2 2 3 2 4 3   145 
15 5 5 5 5 2 2 4 1 4 5 2 4 2 4 4 5 5 4 4 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 2 5 3 4 3 5 5   159 
16 4 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 1 4 4   151 
17 3 4 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 2 4 3 2 4 3 4 2 2 2 1 2 1 4 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 3   127 
18 4 1 4 3 3 3 1 2 4 3 2 2 3 5 5 3 4 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 4 5 1 3 2 1 2 2 1 3 3 4 3   111 
19 4 4 4 3 4 5 5 4 2 5 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 4 3 5 4 3 1 5 5 3 2 5 5 4 1 5 5   159 
20 3 4 5 4 4 3 4 3 5 5 1 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 1 4 4   162 
21 5 4 4 3 5 4 1 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 2 4 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 1 4 3   157 
22 3 3 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3   169 
23 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5   156 
24 4 4 4 4 4 5 3 4 3 5 2 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 5 5 2 2 4 3 1 4 3   152 
25 4 5 4 3 4 4 1 5 2 5 5 2 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 4 1 5 5   163 
26 3 4 3 2 4 2 1 1 3 4 1 2 2 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 2 2 5 3 3 4 3 3 3 4 4 4 1 5 4 4 4   121 
27 4 4 4 2 4 4 1 4 4 3 2 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 5 3 4 1 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 4 3   149 
28 3 5 4 4 5 5 1 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 2 5 3 1 1 3   160 
29 5 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 2 5 3 4 1   165 
30 4 3 2 2 3 3 4 1 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 1 5 4      158 
31 4 5 4 4 5 4 1 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 4 3 5 5 3 4 5 4 5 5 3 4 5 5 3 4 5 2 2 5 4 5 4   162 
32 5 4 3 3 4 3 1 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 2 1 3 3   155 
33 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 4 1   155 
34 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 5 3 4 5 5 4   173 
35 5 3 3 2 3 3 1 3 4 5 4 4 5 5 2 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4   168 
36 1 3 2 2 3 2 1 3 3 4 2 2 3 1 1 5 3 4 2 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 1 3 4 1 1 1 1 1   100 





Butir Instrumen 1 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 4 16 163 26569 652 
3 2 4 148 21904 296 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 4 16 136 18496 544 
7 2 4 122 14884 244 
8 4 16 164 26896 656 
9 5 25 133 17689 665 
10 4 16 147 21609 588 
11 5 25 158 24964 790 
12 4 16 155 24025 620 
13 3 9 152 23104 456 
14 3 9 145 21025 435 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 4 16 111 12321 444 
19 4 16 159 25281 636 
20 3 9 162 26244 486 
21 5 25 157 24649 785 
22 3 9 169 28561 507 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 3 9 121 14641 363 
27 4 16 149 22201 596 
28 3 9 160 25600 480 
29 5 25 165 27225 825 
30 4 16 158 24964 632 
31 4 16 162 26244 648 
32 5 25 155 24025 775 
33 5 25 155 24025 775 
34 4 16 173 29929 692 
35 5 25 168 28224 840 
36 1 1 100 10000 100 
JML 138 560 5436 830708 21118 
Pemb 10080         
Peny 19915,26         
r xy 0,5060 r tabel 0,329     
t hitung 3,4216 t tab 2,0336     
VALID 
 
Butir Instrumen 2 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 5 25 163 26569 815 
3 2 4 148 21904 296 
4 4 16 158 24964 632 
5 3 9 156 24336 468 
6 4 16 136 18496 544 
7 2 4 122 14884 244 
8 5 25 164 26896 820 
9 5 25 133 17689 665 
10 4 16 147 21609 588 
11 5 25 158 24964 790 
12 4 16 155 24025 620 
13 4 16 152 23104 608 
14 3 9 145 21025 435 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 4 16 127 16129 508 
18 1 1 111 12321 111 
19 4 16 159 25281 636 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 3 9 169 28561 507 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 3 9 165 27225 495 
30 3 9 158 24964 474 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 3 9 168 28224 504 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 139 569 5436 830708 21245 
Pemb 9216   
 
    
Peny 20330,3   
 
    
r xy 0,4532 r tabel 0,329     
t hitung 2,9653 t tab 2,0336     
VALID 
 
Butir Instrumen 3 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 4 16 163 26569 652 
3 3 9 148 21904 444 
4 3 9 158 24964 474 
5 4 16 156 24336 624 
6 4 16 136 18496 544 
7 2 4 122 14884 244 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 3 9 158 24964 474 
12 4 16 155 24025 620 
13 4 16 152 23104 608 
14 3 9 145 21025 435 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 3 9 127 16129 381 
18 4 16 111 12321 444 
19 4 16 159 25281 636 
20 5 25 162 26244 810 
21 4 16 157 24649 628 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 3 9 121 14641 363 
27 4 16 149 22201 596 
28 4 16 160 25600 640 
29 3 9 165 27225 495 
30 2 4 158 24964 316 
31 4 16 162 26244 648 
32 3 9 155 24025 465 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 3 9 168 28224 504 
36 2 4 100 10000 200 
 Jumlah 131 497 5436 830708 19978 
 Pemb 7092         
 Peny 16118,05         
 r xy 0,4400 r tabel 0,329     









Butir Instrumen 4 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 5 25 148 21904 740 
4 3 9 158 24964 474 
5 5 25 156 24336 780 
6 1 1 136 18496 136 
7 4 16 122 14884 488 
8 5 25 164 26896 820 
9 2 4 133 17689 266 
10 2 4 147 21609 294 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 4 16 152 23104 608 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 2 4 127 16129 254 
18 3 9 111 12321 333 
19 3 9 159 25281 477 
20 4 16 162 26244 648 
21 3 9 157 24649 471 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 3 9 163 26569 489 
26 2 4 121 14641 242 
27 2 4 149 22201 298 
28 4 16 160 25600 640 
29 4 16 165 27225 660 
30 2 4 158 24964 316 
31 4 16 162 26244 648 
32 3 9 155 24025 465 
33 4 16 155 24025 620 
34 3 9 173 29929 519 
35 2 4 168 28224 336 
36 2 4 100 10000 200 
Jumlah 123 465 5436 830708 18874 
Pemb 10836       
 
Peny 23927,73       
 
r xy 0,4529   r tabel 0,329   
 




Butir Instrumen 5 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 9 167 27889 501 
2 4 16 163 26569 652 
3 3 9 148 21904 444 
4 5 25 158 24964 790 
5 4 16 156 24336 624 
6 3 9 136 18496 408 
7 1 1 122 14884 122 
8 4 16 164 26896 656 
9 3 9 133 17689 399 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 4 16 152 23104 608 
14 1 1 145 21025 145 
15 2 4 159 25281 318 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 3 9 111 12321 333 
19 4 16 159 25281 636 
20 4 16 162 26244 648 
21 5 25 157 24649 785 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 3 9 165 27225 495 
30 3 9 158 24964 474 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 3 9 168 28224 504 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 132 518 5436 830708 20191 
Pemb 9324 
    
Peny 20856,64 
    
r xy 0,4470 r tabel 0,329 
  




Butir Instrumen 6 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 5 25 163 26569 815 
3 4 16 148 21904 592 
4 4 16 158 24964 632 
5 5 25 156 24336 780 
6 5 25 136 18496 680 
7 1 1 122 14884 122 
8 4 16 164 26896 656 
9 3 9 133 17689 399 
10 4 16 147 21609 588 
11 3 9 158 24964 474 
12 5 25 155 24025 775 
13 5 25 152 23104 760 
14 5 25 145 21025 725 
15 2 4 159 25281 318 
16 5 25 151 22801 755 
17 2 4 127 16129 254 
18 3 9 111 12321 333 
19 5 25 159 25281 795 
20 3 9 162 26244 486 
21 4 16 157 24649 628 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 4 16 163 26569 652 
26 2 4 121 14641 242 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 4 16 165 27225 660 
30 3 9 158 24964 474 
31 4 16 162 26244 648 
32 3 9 155 24025 465 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 3 9 168 28224 504 
36 2 4 100 10000 200 
Jumlah 136 554 5436 830708 20848 
Pemb 11232         
Peny 22684,96         
r xy 0,4951 r tabel 0,329     







Butir Instrumen 7 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 1 1 167 27889 167 
2 2 4 163 26569 326 
3 4 16 148 21904 592 
4 1 1 158 24964 158 
5 5 25 156 24336 780 
6 3 9 136 18496 408 
7 4 16 122 14884 488 
8 3 9 164 26896 492 
9 5 25 133 17689 665 
10 2 4 147 21609 294 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 1 1 152 23104 152 
14 2 4 145 21025 290 
15 4 16 159 25281 636 
16 3 9 151 22801 453 
17 1 1 127 16129 127 
18 1 1 111 12321 111 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 1 1 157 24649 157 
22 3 9 169 28561 507 
23 1 1 156 24336 156 
24 3 9 152 23104 456 
25 1 1 163 26569 163 
26 1 1 121 14641 121 
27 1 1 149 22201 149 
28 1 1 160 25600 160 
29 4 16 165 27225 660 
30 4 16 158 24964 632 
31 1 1 162 26244 162 
32 1 1 155 24025 155 
33 5 25 155 24025 775 
34 4 16 173 29929 692 
35 1 1 168 28224 168 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 91 309 5436 830708 13892 
Pemb 5436 
    
Peny 31786,46 
    
r xy 0,1710 r tabel 0,329 
  




Butir Instrumen 8 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 9 167 27889 501 
2 3 9 163 26569 489 
3 3 9 148 21904 444 
4 4 16 158 24964 632 
5 5 25 156 24336 780 
6 3 9 136 18496 408 
7 2 4 122 14884 244 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 2 4 152 23104 304 
14 5 25 145 21025 725 
15 1 1 159 25281 159 
16 4 16 151 22801 604 
17 2 4 127 16129 254 
18 2 4 111 12321 222 
19 4 16 159 25281 636 
20 3 9 162 26244 486 
21 3 9 157 24649 471 
22 3 9 169 28561 507 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 5 25 163 26569 815 
26 1 1 121 14641 121 
27 4 16 149 22201 596 
28 4 16 160 25600 640 
29 5 25 165 27225 825 
30 1 1 158 24964 158 
31 4 16 162 26244 648 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 3 9 168 28224 504 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 123 465 5436 830708 18838 
Pemb 9540 
    
Peny 23927,73 
    
r xy 0,3987 r tabel 0,329 
  




Butir Instrumen 9 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 3 9 148 21904 444 
4 4 16 158 24964 632 
5 3 9 156 24336 468 
6 2 4 136 18496 272 
7 5 25 122 14884 610 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 2 4 155 24025 310 
13 4 16 152 23104 608 
14 4 16 145 21025 580 
15 4 16 159 25281 636 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 4 16 111 12321 444 
19 2 4 159 25281 318 
20 5 25 162 26244 810 
21 4 16 157 24649 628 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 3 9 152 23104 456 
25 2 4 163 26569 326 
26 3 9 121 14641 363 
27 4 16 149 22201 596 
28 3 9 160 25600 480 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 5 25 162 26244 810 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 136 542 5436 830708 20645 
Pemb 3924 
    
Peny 19002,05 
    
r xy 0,2065 r tabel 0,329 
  








Butir Instrumen 10 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 9 167 27889 501 
2 5 25 163 26569 815 
3 3 9 148 21904 444 
4 5 25 158 24964 790 
5 3 9 156 24336 468 
6 5 25 136 18496 680 
7 1 1 122 14884 122 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 3 9 147 21609 441 
11 4 16 158 24964 632 
12 5 25 155 24025 775 
13 5 25 152 23104 760 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 3 9 127 16129 381 
18 3 9 111 12321 333 
19 5 25 159 25281 795 
20 5 25 162 26244 810 
21 5 25 157 24649 785 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 3 9 149 22201 447 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 4 16 162 26244 648 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 4 16 100 10000 400 
Jumlah 151 667 5436 830708 23086 
Pemb 10260 
    
Peny 20745,59 
    
r xy 0,4945 r tabel 0,329 
  




Butir Instrumen 11 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 2 4 148 21904 296 
4 4 16 158 24964 632 
5 5 25 156 24336 780 
6 2 4 136 18496 272 
7 1 1 122 14884 122 
8 4 16 164 26896 656 
9 3 9 133 17689 399 
10 2 4 147 21609 294 
11 5 25 158 24964 790 
12 5 25 155 24025 775 
13 2 4 152 23104 304 
14 3 9 145 21025 435 
15 2 4 159 25281 318 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 2 4 111 12321 222 
19 2 4 159 25281 318 
20 1 1 162 26244 162 
21 3 9 157 24649 471 
22 5 25 169 28561 845 
23 2 4 156 24336 312 
24 2 4 152 23104 304 
25 5 25 163 26569 815 
26 1 1 121 14641 121 
27 2 4 149 22201 298 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 3 9 162 26244 486 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 2 4 100 10000 200 
Jumlah 118 454 5436 830708 18281 
Pemb 16668 
    
Peny 29326,58 
    
r xy 0,5683 r tabel 0,329 
  




Butir Instrumen 12 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 2 4 148 21904 296 
4 5 25 158 24964 790 
5 5 25 156 24336 780 
6 5 25 136 18496 680 
7 1 1 122 14884 122 
8 4 16 164 26896 656 
9 2 4 133 17689 266 
10 3 9 147 21609 441 
11 5 25 158 24964 790 
12 5 25 155 24025 775 
13 3 9 152 23104 456 
14 4 16 145 21025 580 
15 4 16 159 25281 636 
16 4 16 151 22801 604 
17 2 4 127 16129 254 
18 2 4 111 12321 222 
19 2 4 159 25281 318 
20 2 4 162 26244 324 
21 3 9 157 24649 471 
22 3 9 169 28561 507 
23 4 16 156 24336 624 
24 3 9 152 23104 456 
25 2 4 163 26569 326 
26 2 4 121 14641 242 
27 3 9 149 22201 447 
28 4 16 160 25600 640 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 2 4 100 10000 200 
Jumlah 127 501 5436 830708 19582 
Pemb 14580       
 
Peny 26033,29       
 
r xy 0,5600 r tabel 0,329   
 








Butir Instrumen 13 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 4 16 163 26569 652 
3 3 9 148 21904 444 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 3 9 136 18496 408 
7 5 25 122 14884 610 
8 5 25 164 26896 820 
9 1 1 133 17689 133 
10 5 25 147 21609 735 
11 3 9 158 24964 474 
12 4 16 155 24025 620 
13 3 9 152 23104 456 
14 4 16 145 21025 580 
15 2 4 159 25281 318 
16 5 25 151 22801 755 
17 2 4 127 16129 254 
18 3 9 111 12321 333 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 5 25 169 28561 845 
23 2 4 156 24336 312 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 2 4 121 14641 242 
27 5 25 149 22201 745 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 4 16 158 24964 632 
31 3 9 162 26244 486 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 137 563 5436 830708 20961 
Pemb 9864 
    
Peny 23081,00 
    
r xy 0,42736 r tabel 0,329 
  




Butir Instrumen 14 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 5 25 163 26569 815 
3 4 16 148 21904 592 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 5 25 136 18496 680 
7 5 25 122 14884 610 
8 3 9 164 26896 492 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 5 25 152 23104 760 
14 4 16 145 21025 580 
15 4 16 159 25281 636 
16 4 16 151 22801 604 
17 4 16 127 16129 508 
18 5 25 111 12321 555 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 4 16 158 24964 632 
31 3 9 162 26244 486 
32 3 9 155 24025 465 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 5 25 168 28224 840 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 148 632 5436 830708 22459 
Pemb 3996 
 
      
Peny 17360,08 
 
      
r xy 0,2302 r tabel 0,329     
t hitung 1.3786 t tab 2,0336     
DROOP 
 
Butir Instrumen 15 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 4 16 163 26569 652 
3 5 25 148 21904 740 
4 5 25 158 24964 790 
5 3 9 156 24336 468 
6 4 16 136 18496 544 
7 5 25 122 14884 610 
8 4 16 164 26896 656 
9 5 25 133 17689 665 
10 4 16 147 21609 588 
11 5 25 158 24964 790 
12 4 16 155 24025 620 
13 5 25 152 23104 760 
14 4 16 145 21025 580 
15 4 16 159 25281 636 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 5 25 111 12321 555 
19 5 25 159 25281 795 
20 5 25 162 26244 810 
21 4 16 157 24649 628 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 4 16 162 26244 648 
32 4 16 155 24025 620 
33 1 1 155 24025 155 
34 4 16 173 29929 692 
35 2 4 168 28224 336 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 149 655 5436 830708 22630 
Pemb 4716         
Peny 22137,87         
r xy 0,2130 r tabel 0.329     







Butir Instrumen 16 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 9 167 27889 501 
2 4 16 163 26569 652 
3 5 25 148 21904 740 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 2 4 136 18496 272 
7 2 4 122 14884 244 
8 4 16 164 26896 656 
9 1 1 133 17689 133 
10 3 9 147 21609 441 
11 4 16 158 24964 632 
12 5 25 155 24025 775 
13 3 9 152 23104 456 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 2 4 127 16129 254 
18 3 9 111 12321 333 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 3 9 169 28561 507 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 3 9 121 14641 363 
27 3 9 149 22201 447 
28 4 16 160 25600 640 
29 4 16 165 27225 660 
30 3 9 158 24964 474 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 3 9 168 28224 504 
36 5 25 100 10000 500 
Jumlah 132 518 5436 830708 20138 
Pemb 7416         
Peny 20856,67         
r xy 0,3556 r tabel 0,329     
t hitung 2,2177 t tab 2,0336     
 VALID  
 
Butir Instrumen 17 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 1 1 163 26569 163 
3 4 16 148 21904 592 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 5 25 136 18496 680 
7 3 9 122 14884 366 
8 5 25 164 26896 820 
9 3 9 133 17689 399 
10 4 16 147 21609 588 
11 3 9 158 24964 474 
12 5 25 155 24025 775 
13 4 16 152 23104 608 
14 5 25 145 21025 725 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 4 16 127 16129 508 
18 4 16 111 12321 444 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 5 25 169 28561 845 
23 5 25 156 24336 780 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 4 16 160 25600 640 
29 4 16 165 27225 660 
30 5 25 158 24964 790 
31 5 25 162 26244 810 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 149 641 5436 830708 22627 
Pemb 4608         
Peny 17634,28         
r xy 0,2613 r tabel 0,329     
t hitung 1,5784 t tab 2,0336     
 DROOP 
 
Butir Instrumen 18 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 4 16 163 26569 652 
3 4 16 148 21904 592 
4 5 25 158 24964 790 
5 5 25 156 24336 780 
6 5 25 136 18496 680 
7 4 16 122 14884 488 
8 4 16 164 26896 656 
9 3 9 133 17689 399 
10 4 16 147 21609 588 
11 5 25 158 24964 790 
12 4 16 155 24025 620 
13 4 16 152 23104 608 
14 4 16 145 21025 580 
15 4 16 159 25281 636 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 3 9 111 12321 333 
19 4 16 159 25281 636 
20 5 25 162 26244 810 
21 5 25 157 24649 785 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 3 9 121 14641 363 
27 4 16 149 22201 596 
28 4 16 160 25600 640 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 4 16 162 26244 648 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 4 16 100 10000 400 
Jumlah 152 656 5436 830708 23167 
Pemb 7740         
Peny 13489,28         
r xy 0,5738 r tabel 0,329     







Butir Instrumen 19 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 5 25 163 26569 815 
3 3 9 148 21904 444 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 4 16 136 18496 544 
7 1 1 122 14884 122 
8 3 9 164 26896 492 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 3 9 158 24964 474 
12 5 25 155 24025 775 
13 5 25 152 23104 760 
14 4 16 145 21025 580 
15 4 16 159 25281 636 
16 4 16 151 22801 604 
17 4 16 127 16129 508 
18 4 16 111 12321 444 
19 5 25 159 25281 795 
20 5 25 162 26244 810 
21 4 16 157 24649 628 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 3 9 162 26244 486 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 2 4 100 10000 200 
Jumlah 146 620 5436 830708 22304 
Pemb 9288         
Peny 18889,51         
r xy 0,4917 r tabel 0,329     
t hitung 3,2925 t tab 2,0336     
 VALID  
 
Butir Instrumen 20 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 4 16 148 21904 592 
4 3 9 158 24964 474 
5 4 16 156 24336 624 
6 4 16 136 18496 544 
7 5 25 122 14884 610 
8 4 16 164 26896 656 
9 5 25 133 17689 665 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 5 25 152 23104 760 
14 5 25 145 21025 725 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 2 4 127 16129 254 
18 2 4 111 12321 222 
19 5 25 159 25281 795 
20 5 25 162 26244 810 
21 3 9 157 24649 471 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 2 4 121 14641 242 
27 4 16 149 22201 596 
28 4 16 160 25600 640 
29 4 16 165 27225 660 
30 3 9 158 24964 474 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 146 620 5436 830708 22318 
Pemb 9792         
Peny 18889,51         
r xy 0,5184 r tabel 0,329     
t hitung 3,5338 t tab 2,0336     
  VALID 
 
Butir Instrumen 21 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 5 25 148 21904 740 
4 5 25 158 24964 790 
5 4 16 156 24336 624 
6 4 16 136 18496 544 
7 5 25 122 14884 610 
8 4 16 164 26896 656 
9 5 25 133 17689 665 
10 4 16 147 21609 588 
11 5 25 158 24964 790 
12 5 25 155 24025 775 
13 3 9 152 23104 456 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 2 4 127 16129 254 
18 2 4 111 12321 222 
19 3 9 159 25281 477 
20 5 25 162 26244 810 
21 5 25 157 24649 785 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 2 4 121 14641 242 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 3 9 165 27225 495 
30 4 16 158 24964 632 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 5 25 168 28224 840 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 122 524 5436 830708 22271 
Pemb 138564         
Peny 37609,31         
r xy 3,6843 r tabel 0,329     







Butir Instrumen 22 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 3 9 148 21904 444 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 2 4 136 18496 272 
7 1 1 122 14884 122 
8 5 25 164 26896 820 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 4 16 152 23104 608 
14 4 16 145 21025 580 
15 2 4 159 25281 318 
16 5 25 151 22801 755 
17 2 4 127 16129 254 
18 2 4 111 12321 222 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 3 9 157 24649 471 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 5 25 163 26569 815 
26 3 9 121 14641 363 
27 4 16 149 22201 596 
28 4 16 160 25600 640 
29 4 16 165 27225 660 
30 4 16 158 24964 632 
31 3 9 162 26244 486 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 3 9 173 29929 519 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 134 534 5436 830708 20592 
Pemb 12888         
Peny 21228,21         
r xy 0,6071 r tabel 0,329     
t hitung 4,4548 t tab 2,0336     
VALID  
 
Butir Instrumen 23 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 3 9 148 21904 444 
4 4 16 158 24964 632 
5 3 9 156 24336 468 
6 2 4 136 18496 272 
7 1 1 122 14884 122 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 2 4 147 21609 294 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 4 16 152 23104 608 
14 5 25 145 21025 725 
15 2 4 159 25281 318 
16 3 9 151 22801 453 
17 1 1 127 16129 127 
18 2 4 111 12321 222 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 3 9 157 24649 471 
22 3 9 169 28561 507 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 5 25 163 26569 815 
26 2 4 121 14641 242 
27 2 4 149 22201 298 
28 3 9 160 25600 480 
29 4 16 165 27225 660 
30 5 25 158 24964 790 
31 4 16 162 26244 648 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 126 490 5436 830708 19443 
Pemb 15012         
Peny 25038,20         
r xy 0,5996 r tabel 0,329     
t hitung 4,3675 t tab 2,0336     
VALID 
 
Butir Instrumen 24 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 5 25 148 21904 740 
4 5 25 158 24964 790 
5 3 9 156 24336 468 
6 2 4 136 18496 272 
7 1 1 122 14884 122 
8 5 25 164 26896 820 
9 2 4 133 17689 266 
10 2 4 147 21609 294 
11 4 16 158 24964 632 
12 5 25 155 24025 775 
13 3 9 152 23104 456 
14 3 9 145 21025 435 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 2 4 127 16129 254 
18 2 4 111 12321 222 
19 3 9 159 25281 477 
20 5 25 162 26244 810 
21 2 4 157 24649 314 
22 3 9 169 28561 507 
23 4 16 156 24336 624 
24 3 9 152 23104 456 
25 3 9 163 26569 489 
26 2 4 121 14641 242 
27 2 4 149 22201 298 
28 4 16 160 25600 640 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 5 25 162 26244 810 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 131 535 5436 830708 20277 
Pemb 17856         
Peny 27312,41         
r xy 0,6538 r tabel 0,329     







Butir Instrumen 25 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 4 16 163 26569 652 
3 5 25 148 21904 740 
4 4 16 158 24964 632 
5 5 25 156 24336 780 
6 3 9 136 18496 408 
7 2 4 122 14884 244 
8 3 9 164 26896 492 
9 2 4 133 17689 266 
10 5 25 147 21609 735 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 5 25 152 23104 760 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 1 1 127 16129 127 
18 1 1 111 12321 111 
19 4 16 159 25281 636 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 3 9 163 26569 489 
26 2 4 121 14641 242 
27 5 25 149 22201 745 
28 4 16 160 25600 640 
29 5 25 165 27225 825 
30 4 16 158 24964 632 
31 4 16 162 26244 648 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 4 16 100 10000 400 
Jumlah 137 563 5436 830708 21081 
Pemb 14184         
Peny 23081,00         
r xy 0,6145 r tabel 0,329     
t hitung 4,5418 t tab 2,0336     
VALID 
 
Butir Instrumen 26 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 5 25 163 26569 815 
3 4 16 148 21904 592 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 4 16 136 18496 544 
7 4 16 122 14884 488 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 3 9 147 21609 441 
11 5 25 158 24964 790 
12 4 16 155 24025 620 
13 5 25 152 23104 760 
14 5 25 145 21025 725 
15 5 25 159 25281 795 
16 5 25 151 22801 755 
17 4 16 127 16129 508 
18 4 16 111 12321 444 
19 3 9 159 25281 477 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 3 9 152 23104 456 
25 3 9 163 26569 489 
26 5 25 121 14641 605 
27 3 9 149 22201 447 
28 5 25 160 25600 800 
29 4 16 165 27225 660 
30 3 9 158 24964 474 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 149 635 5436 830708 22597 
Pemb 3528         
Peny 15303,70         
r xy 0,2305 r tabel 0,329     
t hitung 1,3812 t tab 2,0336     
DROOP 
 
Butir Instrumen 27 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 3 9 163 26569 489 
3 5 25 148 21904 740 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 2 4 136 18496 272 
7 5 25 122 14884 610 
8 4 16 164 26896 656 
9 2 4 133 17689 266 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 4 16 152 23104 608 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 3 9 127 16129 381 
18 3 9 111 12321 333 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 5 25 157 24649 785 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 5 25 163 26569 815 
26 3 9 121 14641 363 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 4 16 158 24964 632 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 4 16 100 10000 400 
Jumlah 144 600 5436 830708 21942 
Pemb 7128         
Peny 17523,09         
r xy 0,4068 r tabel 0,329     







Butir Instrumen 28 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 5 25 148 21904 740 
4 5 25 158 24964 790 
5 5 25 156 24336 780 
6 2 4 136 18496 272 
7 4 16 122 14884 488 
8 5 25 164 26896 820 
9 2 4 133 17689 266 
10 1 1 147 21609 147 
11 3 9 158 24964 474 
12 4 16 155 24025 620 
13 3 9 152 23104 456 
14 3 9 145 21025 435 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 5 25 127 16129 635 
18 4 16 111 12321 444 
19 4 16 159 25281 636 
20 3 9 162 26244 486 
21 5 25 157 24649 785 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 3 9 121 14641 363 
27 1 1 149 22201 149 
28 4 16 160 25600 640 
29 4 16 165 27225 660 
30 4 16 158 24964 632 
31 3 9 162 26244 486 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 3 9 173 29929 519 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 136 558 5436 830708 20713 
Pemb 6372         
Peny 23786,21         
r xy 0.2679 r tabel 0.329     
t hitung 1,6207 t tab 2,0336     
DROOP 
 
Butir Instrumen 29 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 4 16 148 21904 592 
4 5 25 158 24964 790 
5 3 9 156 24336 468 
6 4 16 136 18496 544 
7 3 9 122 14884 366 
8 4 16 164 26896 656 
9 2 4 133 17689 266 
10 5 25 147 21609 735 
11 3 9 158 24964 474 
12 3 9 155 24025 465 
13 4 16 152 23104 608 
14 3 9 145 21025 435 
15 5 25 159 25281 795 
16 3 9 151 22801 453 
17 5 25 127 16129 635 
18 5 25 111 12321 555 
19 3 9 159 25281 477 
20 4 16 162 26244 648 
21 5 25 157 24649 785 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 4 16 163 26569 652 
26 4 16 121 14641 484 
27 5 25 149 22201 745 
28 4 16 160 25600 640 
29 4 16 165 27225 660 
30 5 25 158 24964 790 
31 4 16 162 26244 648 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 146 616 5436 830708 22161 
Pemb 4140         
Peny 17482,48         
r xy 0,2368 r tabel 0,329     
t hitung 1,4211 t tab 2,0336     
DROOP  
 
Butir Instrumen 30 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 4 16 163 26569 652 
3 5 25 148 21904 740 
4 4 16 158 24964 632 
5 5 25 156 24336 780 
6 2 4 136 18496 272 
7 2 4 122 14884 244 
8 4 16 164 26896 656 
9 2 4 133 17689 266 
10 5 25 147 21609 735 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 3 9 152 23104 456 
14 5 25 145 21025 725 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 5 25 127 16129 635 
18 1 1 111 12321 111 
19 1 1 159 25281 159 
20 4 16 162 26244 648 
21 3 9 157 24649 471 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 3 9 152 23104 456 
25 5 25 163 26569 815 
26 3 9 121 14641 363 
27 5 25 149 22201 745 
28 4 16 160 25600 640 
29 3 9 165 27225 495 
30 3 9 158 24964 474 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 135 553 5436 830708 20689 
Pemb 10944         
Peny 24456,59         
r xy 0,4475 r tabel 0,329     
t hitung 2,9169 t tab 2,0336     






Butir Instrumen 31 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 9 167 27889 501 
2 5 25 163 26569 815 
3 5 25 148 21904 740 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 3 9 136 18496 408 
7 1 1 122 14884 122 
8 5 25 164 26896 820 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 5 25 152 23104 760 
14 3 9 145 21025 435 
15 4 16 159 25281 636 
16 4 16 151 22801 604 
17 5 25 127 16129 635 
18 3 9 111 12321 333 
19 5 25 159 25281 795 
20 5 25 162 26244 810 
21 4 16 157 24649 628 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 3 9 121 14641 363 
27 4 16 149 22201 596 
28 5 25 160 25600 800 
29 4 16 165 27225 660 
30 4 16 158 24964 632 
31 5 25 162 26244 810 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 4 16 100 10000 400 
Jumlah 148 634 5436 830708 22579 
Pemb 8316         
Peny 18082,05         
r xy 0,4599 r tabel 0,329     
t hitung 3,0199 t tab 2,0336     
 VALID  
 
Butir Instrumen 32 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 4 16 148 21904 592 
4 3 9 158 24964 474 
5 4 16 156 24336 624 
6 5 25 136 18496 680 
7 2 4 122 14884 244 
8 4 16 164 26896 656 
9 2 4 133 17689 266 
10 3 9 147 21609 441 
11 5 25 158 24964 790 
12 4 16 155 24025 620 
13 5 25 152 23104 760 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 2 4 111 12321 222 
19 5 25 159 25281 795 
20 5 25 162 26244 810 
21 5 25 157 24649 785 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 3 9 121 14641 363 
27 3 9 149 22201 447 
28 5 25 160 25600 800 
29 3 9 165 27225 495 
30 4 16 158 24964 632 
31 3 9 162 26244 486 
32 4 16 155 24025 620 
33 4 16 155 24025 620 
34 3 9 173 29929 519 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 143 603 5436 830708 21935 
Pemb 12312         
Peny 21152.74         
r xy 0,5820 r tabel 0,329     
t hitung 4,1732 t tab 2,0336     
VALID  
 
Butir Instrumen 33 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 2 4 163 26569 326 
3 1 1 148 21904 148 
4 5 25 158 24964 790 
5 5 25 156 24336 780 
6 4 16 136 18496 544 
7 4 16 122 14884 488 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 2 4 158 24964 316 
12 5 25 155 24025 775 
13 2 4 152 23104 304 
14 5 25 145 21025 725 
15 2 4 159 25281 318 
16 3 9 151 22801 453 
17 4 16 127 16129 508 
18 1 1 111 12321 111 
19 3 9 159 25281 477 
20 5 25 162 26244 810 
21 5 25 157 24649 785 
22 4 16 169 28561 676 
23 5 25 156 24336 780 
24 5 25 152 23104 760 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 5 25 149 22201 745 
28 5 25 160 25600 800 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 4 16 162 26244 648 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 141 613 5436 830708 21625 
Pemb 12024         
Peny 27879,07         
r xy 0,4313 r tabel 0,329     
t hitung 2,7866 t tab 2,0336     






Butir Instrumen 34 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 9 167 27889 501 
2 2 4 163 26569 326 
3 1 1 148 21904 148 
4 4 16 158 24964 632 
5 4 16 156 24336 624 
6 2 4 136 18496 272 
7 4 16 122 14884 488 
8 5 25 164 26896 820 
9 2 4 133 17689 266 
10 3 9 147 21609 441 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 3 9 152 23104 456 
14 2 4 145 21025 290 
15 2 4 159 25281 318 
16 4 16 151 22801 604 
17 5 25 127 16129 635 
18 2 4 111 12321 222 
19 2 4 159 25281 318 
20 4 16 162 26244 648 
21 5 25 157 24649 785 
22 4 16 169 28561 676 
23 5 25 156 24336 780 
24 2 4 152 23104 304 
25 2 4 163 26569 326 
26 4 16 121 14641 484 
27 5 25 149 22201 745 
28 4 16 160 25600 640 
29 5 25 165 27225 825 
30 5 25 158 24964 790 
31 5 25 162 26244 810 
32 5 25 155 24025 775 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 3 9 100 10000 300 
Jumlah 129 517 5436 830708 19671 
Pemb 6912         
Peny 26466,52         
r xy 0.2612 r tabel 0,329     
t hitung 1,5771 t tab 2,0336     
 DROOP  
 
Butir Instrumen 35 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 9 167 27889 501 
2 2 4 163 26569 326 
3 1 1 148 21904 148 
4 5 25 158 24964 790 
5 2 4 156 24336 312 
6 2 4 136 18496 272 
7 4 16 122 14884 488 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 3 9 152 23104 456 
14 2 4 145 21025 290 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 5 25 127 16129 635 
18 2 4 111 12321 222 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 5 25 157 24649 785 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 2 4 152 23104 304 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 5 25 149 22201 745 
28 2 4 160 25600 320 
29 4 16 165 27225 660 
30 5 25 158 24964 790 
31 2 4 162 26244 324 
32 2 4 155 24025 310 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 4 16 168 28224 672 
36 4 16 100 10000 400 
Jumlah 131 529 5436 830708 19873 
Pemb 3312         
Peny 25868,96         
r xy 0,12803 r tabel 0,329     
t hitung 0,7525 t tab 2,0336     
 DROOP  
 
Butir Instrumen 36 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 5 25 148 21904 740 
4 5 25 158 24964 790 
5 1 1 156 24336 156 
6 2 4 136 18496 272 
7 5 25 122 14884 610 
8 4 16 164 26896 656 
9 4 16 133 17689 532 
10 5 25 147 21609 735 
11 2 4 158 24964 316 
12 2 4 155 24025 310 
13 5 25 152 23104 760 
14 2 4 145 21025 290 
15 3 9 159 25281 477 
16 5 25 151 22801 755 
17 4 16 127 16129 508 
18 1 1 111 12321 111 
19 5 25 159 25281 795 
20 5 25 162 26244 810 
21 5 25 157 24649 785 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 4 16 152 23104 608 
25 5 25 163 26569 815 
26 1 1 121 14641 121 
27 5 25 149 22201 745 
28 5 25 160 25600 800 
29 2 4 165 27225 330 
30 4 16 158 24964 632 
31 2 4 162 26244 324 
32 4 16 155 24025 620 
33 5 25 155 24025 775 
34 3 9 173 29929 519 
35 5 25 168 28224 840 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 134 574 5436 830708 20593 
Pemb 12924         
Peny 31022,50         
r xy 0,4166 r tabel 0,329     







Butir Instrumen 37 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 5 25 148 21904 740 
4 2 4 158 24964 316 
5 5 25 156 24336 780 
6 4 16 136 18496 544 
7 5 25 122 14884 610 
8 5 25 164 26896 820 
9 5 25 133 17689 665 
10 5 25 147 21609 735 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 5 25 152 23104 760 
14 3 9 145 21025 435 
15 4 16 159 25281 636 
16 5 25 151 22801 755 
17 5 25 127 16129 635 
18 3 9 111 12321 333 
19 4 16 159 25281 636 
20 5 25 162 26244 810 
21 5 25 157 24649 785 
22 4 16 169 28561 676 
23 4 16 156 24336 624 
24 3 9 152 23104 456 
25 4 16 163 26569 652 
26 5 25 121 14641 605 
27 5 25 149 22201 745 
28 3 9 160 25600 480 
29 5 25 165 27225 825 
30 4 16 158 24964 632 
31 5 25 162 26244 810 
32 2 4 155 24025 310 
33 5 25 155 24025 775 
34 4 16 173 29929 692 
35 5 25 168 28224 840 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 151 671 5436 830708 22956 
Pemb 5580         
Peny 21944,39         
r xy 0,2543 r tabel 0,329     
t hitung 1,5325 t tab 2,0336     
 DROOP  
 
Butir Instrumen 38 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 5 25 163 26569 815 
3 5 25 148 21904 740 
4 1 1 158 24964 158 
5 3 9 156 24336 468 
6 5 25 136 18496 680 
7 4 16 122 14884 488 
8 2 4 164 26896 328 
9 1 1 133 17689 133 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 2 4 155 24025 310 
13 2 4 152 23104 304 
14 2 4 145 21025 290 
15 3 9 159 25281 477 
16 1 1 151 22801 151 
17 4 16 127 16129 508 
18 3 9 111 12321 333 
19 1 1 159 25281 159 
20 1 1 162 26244 162 
21 1 1 157 24649 157 
22 5 25 169 28561 845 
23 4 16 156 24336 624 
24 1 1 152 23104 152 
25 1 1 163 26569 163 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 1 1 160 25600 160 
29 3 9 165 27225 495 
30 1 1 158 24964 158 
31 4 16 162 26244 648 
32 1 1 155 24025 155 
33 1 1 155 24025 155 
34 5 25 173 29929 865 
35 4 16 168 28224 672 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 99 359 5436 830708 14988 
Pemb 1404         
Peny 33315         
r xy 0,0421 r tabel 0,329     
t hitung 0,2457 t tab 2,0336     
 DROOP  
 
Butir Instrumen 39 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 16 167 27889 668 
2 5 25 163 26569 815 
3 5 25 148 21904 740 
4 3 9 158 24964 474 
5 4 16 156 24336 624 
6 5 25 136 18496 680 
7 5 25 122 14884 610 
8 4 16 164 26896 656 
9 5 25 133 17689 665 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 4 16 155 24025 620 
13 4 16 152 23104 608 
14 4 16 145 21025 580 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 4 16 127 16129 508 
18 4 16 111 12321 444 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 4 16 157 24649 628 
22 4 16 169 28561 676 
23 3 9 156 24336 468 
24 4 16 152 23104 608 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 4 16 149 22201 596 
28 1 1 160 25600 160 
29 4 16 165 27225 660 
30 5 25 158 24964 790 
31 5 25 162 26244 810 
32 3 9 155 24025 465 
33 4 16 155 24025 620 
34 5 25 173 29929 865 
35 5 25 168 28224 840 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 147 633 5436 830708 22339 
Pemb 5112         
Peny 20469,66         
r xy 0,2497 r tabel 0,329     
t hitung 1,5036 t tab 2,0336     






Butir Instrumen 40 
No. X X^2 Y Y^2 X*Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 25 167 27889 835 
2 4 16 163 26569 652 
3 4 16 148 21904 592 
4 3 9 158 24964 474 
5 1 1 156 24336 156 
6 4 16 136 18496 544 
7 4 16 122 14884 488 
8 4 16 164 26896 656 
9 3 9 133 17689 399 
10 4 16 147 21609 588 
11 4 16 158 24964 632 
12 3 9 155 24025 465 
13 5 25 152 23104 760 
14 3 9 145 21025 435 
15 5 25 159 25281 795 
16 4 16 151 22801 604 
17 3 9 127 16129 381 
18 3 9 111 12321 333 
19 5 25 159 25281 795 
20 4 16 162 26244 648 
21 3 9 157 24649 471 
22 3 9 169 28561 507 
23 5 25 156 24336 780 
24 3 9 152 23104 456 
25 5 25 163 26569 815 
26 4 16 121 14641 484 
27 3 9 149 22201 447 
28 3 9 160 25600 480 
29 1 1 165 27225 165 
30 4 16 158 24964 632 
31 4 16 162 26244 648 
32 3 9 155 24025 465 
33 1 1 155 24025 155 
34 4 16 173 29929 692 
35 4 16 168 28224 672 
36 1 1 100 10000 100 
Jumlah 126 486 5436 830708 19201 
Pemb 6300         
Peny 23994,48         
r xy 0,2626 r tabel 0,329     







Data Uji Validitas Angket Kemampuan Mengajar Guru 
Perhitungan kuesioner kemampuan mengajar guru dengan menggunakan rumus Product 
Moment, sebagai berikut : 
 
rxy
  =          (Arikunto, 2002, h.146) 
Keterangan : 
N  = jumlah siswa 
rxy   = vadilitas 
Y  = skor total 
 = jumlah variabel X 
 = jumlah variabel Y   
 = jumlah kuadrat variabel X 
 = jumlah kuadrat  variabel Y 
Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus : 
thitung =  
Karena, pada tabel distribusi t (dk = 36 - 2), berada diantara nilai dk 30 dengan 40. 
Maka, ttabel perlu dicari dengan cara Interpolasi seperti dibawah ini : 
diketahui : pada α = 0,05, dengan uji dua pihak : 





 dk 40 = 2,021 
jadi, dk 34 adalah sebagai berikut: 
 30 = 2,042 
 34 = x 







 Jadi, ttabel = 2,0336 
Taraf signifikan pada  dan sampel n = 36 siswa dan derajat kebebasan (dk =   n - 













∑X ∑X2  ∑Y ∑Y2 ∑XY r xy thitung  Keterangan 
1 138 560 5436 830708 21118 0,5060 3,4216 VALID 
2 139 569 5436 830708 21245 0,4532 2,9653 VALID 
3 131 497 5436 830708 19978 0,4400 2,857 VALID 
4 123 465 5436 830708 18874 0,4529 2,9612 VALID 
5 132 518 5436 830708 20191 0,4470 2,9612 VALID 
6 136 554 5436 830708 20848 0,4951 3,3227 VALID 
7 91 309 5436 830708 13892 0,1710 1,0119 DROOP 
8 123 465 5436 830708 18838 0,3987 2,5349 VALID 
9 136 542 5436 830708 20645 0,2065 1,2306 DROOP 
10 151 667 5436 830708 23086 0,4946 3,3173 VALID 
11 118 454 5436 830708 18281 0,5684 4,0272 VALID 
12 127 501 5436 830708 19582 0,5600 3,9412 VALID 
13 137 563 5436 830708 20961 0,4274 2,7558 VALID 
14 148 632 5436 830708 22459 0,2302 1,3786 DROOP 
15 149 655 5436 830708 22630 0,2130 1,2711 DROOP 
16 132 518 5436 830708 20138 0,3556 2,2177 VALID 
17 149 641 5436 830708 22627 0,2612 1,5784 DROOP 
18 152 656 5436 830708 23167 0,5738 4,0841 VALID 
19 146 620 5436 830708 22304 0,4917 3,2925 VALID 
20 146 620 5436 830708 22318 0,5184 3,5338 VALID 
21 122 524 5436 830708 22271 0,6062 4,4443 VALID 
22 134 534 5436 830708 20592 0,6071 4,4548 VALID 
23 126 490 5436 830708 19443 0,5996 4,3675 VALID 
24 131 535 5436 830708 20277 0,6538 5,0369 VALID 
25 137 563 5436 830708 21081 0,6144 4,5418 VALID 
26 149 635 5436 830708 22597 0,2304 1,3812 DROOP 
27 114 600 5436 830708 21942 0,4068 2,5958 VALID 
28 136 558 5436 830708 20713 0,2679 1,6207 DROOP 
29 146 616 5436 830708 22161 0,2367 1,4211 DROOP 
30 135 553 5436 830708 20689 0,4475 2,9169 VALID 
31 148 634 5436 830708 22579 0,4599 3,0199 VALID 
32 143 603 5436 830708 21935 0,5820 4,1732 VALID 
33 141 613 5436 830708 21625 0,4313 2,7866 VALID 
34 129 517 5436 830708 19671 0,2612 1,5771 DROOP 
35 131 529 5436 830708 19873 0,1280 0,7525 DROOP 
36 134 574 5436 830708 20593 0,4166 2,6713 VALID 
37 151 671 5436 830708 22956 0,2543 1,5325 DROOP 
38 99 359 5436 830708 14988 0,0421 0,2457 DROOP 
39 147 633 5436 830708 22339 0,2496 1,5036 DROOP 









Dari 40 butir pernyataan pada tabel perhitungan validitas di atas, diperoleh 26 butir 
pernyataan yang valid, yaitu pernyataan nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 36. Dan diperoleh 14 butir pernyataan yang 
tidak valid yaitu nomor : 7, 9, 14, 15, 17, 26, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39, 40. Semua indikator 
terwakili. Butir-butir pernyataan yang telah valid tersebut akan digunakan selanjutnya 





Butir Instrumen 1 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 4 16 
3 2 4 
4 4 16 
5 4 16 
6 4 16 
7 2 4 
8 4 16 
9 5 25 
10 4 16 
11 5 25 
12 4 16 
13 3 9 
14 3 9 
15 5 25 
16 4 16 
17 3 9 
18 4 16 
19 4 16 
20 3 9 
21 5 25 
22 3 9 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 3 9 
27 4 16 
28 3 9 
29 5 25 
30 4 16 
31 4 16 
32 5 25 
33 5 25 
34 4 16 
35 5 25 
36 1 1 
∑ 138 560 





Butir Instrumen 2 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 5 25 
3 2 4 
4 4 16 
5 3 9 
6 4 16 
7 2 4 
8 5 25 
9 5 25 
10 4 16 
11 5 25 
12 4 16 
13 4 16 
14 3 9 
15 5 25 
16 4 16 
17 4 16 
18 1 1 
19 4 16 
20 4 16 
21 4 16 
22 3 9 
23 4 16 
24 4 16 
25 5 25 
26 4 16 
27 4 16 
28 5 25 
29 3 9 
30 3 9 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 3 9 
36 3 9 
∑ 139 569 





Butir Instrumen 3 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 4 16 
3 3 9 
4 3 9 
5 4 16 
6 4 16 
7 2 4 
8 4 16 
9 4 16 
10 4 16 
11 3 9 
12 4 16 
13 4 16 
14 3 9 
15 5 25 
16 3 9 
17 3 9 
18 4 16 
19 4 16 
20 5 25 
21 4 16 
22 5 25 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 3 9 
27 4 16 
28 4 16 
29 3 9 
30 2 4 
31 4 16 
32 3 9 
33 4 16 
34 4 16 
35 3 9 
36 2 4 
∑ 131 497 





Butir Instrumen 4 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 5 25 
4 3 9 
5 5 25 
6 1 1 
7 4 16 
8 5 25 
9 2 4 
10 2 4 
11 4 16 
12 3 9 
13 4 16 
14 4 16 
15 5 25 
16 3 9 
17 2 4 
18 3 9 
19 3 9 
20 4 16 
21 3 9 
22 5 25 
23 4 16 
24 4 16 
25 3 9 
26 2 4 
27 2 4 
28 4 16 
29 4 16 
30 2 4 
31 4 16 
32 3 9 
33 4 16 
34 3 9 
35 2 4 
36 2 4 
∑ 123 465 











Butir Instrumen 5 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 4 16 
3 3 9 
4 5 25 
5 4 16 
6 3 9 
7 1 1 
8 4 16 
9 3 9 
10 4 16 
11 4 16 
12 4 16 
13 4 16 
14 1 1 
15 2 4 
16 4 16 
17 3 9 
18 3 9 
19 4 16 
20 4 16 
21 5 25 
22 5 25 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 4 16 
27 4 16 
28 5 25 
29 3 9 
30 3 9 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 3 9 
36 3 9 
∑ 132 518 





Butir Instrumen 6 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 5 25 
3 4 16 
4 4 16 
5 5 25 
6 5 25 
7 1 1 
8 4 16 
9 3 9 
10 4 16 
11 3 9 
12 5 25 
13 5 25 
14 5 25 
15 2 4 
16 5 25 
17 2 4 
18 3 9 
19 5 25 
20 3 9 
21 4 16 
22 4 16 
23 4 16 
24 5 25 
25 4 16 
26 2 4 
27 4 16 
28 5 25 
29 4 16 
30 3 9 
31 4 16 
32 3 9 
33 4 16 
34 4 16 
35 3 9 
36 2 4 
∑ 136 554 





Butir Instrumen 7 
NO X X^2 
1 2 4 
1 1 1 
2 2 4 
3 4 16 
4 1 1 
5 5 25 
6 3 9 
7 4 16 
8 3 9 
9 5 25 
10 2 4 
11 4 16 
12 3 9 
13 1 1 
14 2 4 
15 4 16 
16 3 9 
17 1 1 
18 1 1 
19 5 25 
20 4 16 
21 1 1 
22 3 9 
23 1 1 
24 3 9 
25 1 1 
26 1 1 
27 1 1 
28 1 1 
29 4 16 
30 4 16 
31 1 1 
32 1 1 
33 5 25 
34 4 16 
35 1 1 
36 1 1 
∑ 91 309 





Butir Instrumen 8 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 3 9 
3 3 9 
4 4 16 
5 5 25 
6 3 9 
7 2 4 
8 4 16 
9 4 16 
10 4 16 
11 4 16 
12 4 16 
13 2 4 
14 5 25 
15 1 1 
16 4 16 
17 2 4 
18 2 4 
19 4 16 
20 3 9 
21 3 9 
22 3 9 
23 4 16 
24 4 16 
25 5 25 
26 1 1 
27 4 16 
28 4 16 
29 5 25 
30 1 1 
31 4 16 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 3 9 
36 3 9 
∑ 123 465 









Butir Instrumen 9 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 3 9 
4 4 16 
5 3 9 
6 2 4 
7 5 25 
8 4 16 
9 4 16 
10 4 16 
11 4 16 
12 2 4 
13 4 16 
14 4 16 
15 4 16 
16 4 16 
17 3 9 
18 4 16 
19 2 4 
20 5 25 
21 4 16 
22 4 16 
23 4 16 
24 3 9 
25 2 4 
26 3 9 
27 4 16 
28 3 9 
29 5 25 
30 5 25 
31 5 25 
32 5 25 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 3 9 
∑ 136 542 





Butir Instrumen 10 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 5 25 
3 3 9 
4 5 25 
5 3 9 
6 5 25 
7 1 1 
8 4 16 
9 4 16 
10 3 9 
11 4 16 
12 5 25 
13 5 25 
14 4 16 
15 5 25 
16 3 9 
17 3 9 
18 3 9 
19 5 25 
20 5 25 
21 5 25 
22 5 25 
23 4 16 
24 5 25 
25 5 25 
26 4 16 
27 3 9 
28 5 25 
29 5 25 
30 5 25 
31 4 16 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 4 16 
∑ 151 667 





Butir Instrumen 11 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 2 4 
4 4 16 
5 5 25 
6 2 4 
7 1 1 
8 4 16 
9 3 9 
10 2 4 
11 5 25 
12 5 25 
13 2 4 
14 3 9 
15 2 4 
16 4 16 
17 3 9 
18 2 4 
19 2 4 
20 1 1 
21 3 9 
22 5 25 
23 2 4 
24 2 4 
25 5 25 
26 1 1 
27 2 4 
28 5 25 
29 5 25 
30 5 25 
31 3 9 
32 4 16 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 2 4 
∑ 118 454 





Butir Instrumen 12 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 2 4 
4 5 25 
5 5 25 
6 5 25 
7 1 1 
8 4 16 
9 2 4 
10 3 9 
11 5 25 
12 5 25 
13 3 9 
14 4 16 
15 4 16 
16 4 16 
17 2 4 
18 2 4 
19 2 4 
20 2 4 
21 3 9 
22 3 9 
23 4 16 
24 3 9 
25 2 4 
26 2 4 
27 3 9 
28 4 16 
29 5 25 
30 5 25 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 2 4 
∑ 127 501 









Butir Instrumen 13 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 4 16 
3 3 9 
4 4 16 
5 4 16 
6 3 9 
7 5 25 
8 5 25 
9 1 1 
10 5 25 
11 3 9 
12 4 16 
13 3 9 
14 4 16 
15 2 4 
16 5 25 
17 2 4 
18 3 9 
19 5 25 
20 4 16 
21 4 16 
22 5 25 
23 2 4 
24 4 16 
25 4 16 
26 2 4 
27 5 25 
28 5 25 
29 5 25 
30 4 16 
31 3 9 
32 5 25 
33 4 16 
34 4 16 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 137 563 





Butir Instrumen 14 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 5 25 
3 4 16 
4 4 16 
5 4 16 
6 5 25 
7 5 25 
8 3 9 
9 4 16 
10 4 16 
11 4 16 
12 3 9 
13 5 25 
14 4 16 
15 4 16 
16 4 16 
17 4 16 
18 5 25 
19 5 25 
20 4 16 
21 4 16 
22 4 16 
23 4 16 
24 5 25 
25 5 25 
26 4 16 
27 4 16 
28 5 25 
29 5 25 
30 4 16 
31 3 9 
32 3 9 
33 4 16 
34 4 16 
35 5 25 
36 1 1 
∑ 148 632 





Butir Instrumen 15 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 4 16 
3 5 25 
4 5 25 
5 3 9 
6 4 16 
7 5 25 
8 4 16 
9 5 25 
10 4 16 
11 5 25 
12 4 16 
13 5 25 
14 4 16 
15 4 16 
16 4 16 
17 3 9 
18 5 25 
19 5 25 
20 5 25 
21 4 16 
22 5 25 
23 4 16 
24 5 25 
25 5 25 
26 4 16 
27 4 16 
28 5 25 
29 5 25 
30 5 25 
31 4 16 
32 4 16 
33 1 1 
34 4 16 
35 2 4 
36 1 1 
∑ 149 655 





Butir Instrumen 16 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 4 16 
3 5 25 
4 4 16 
5 4 16 
6 2 4 
7 2 4 
8 4 16 
9 1 1 
10 3 9 
11 4 16 
12 5 25 
13 3 9 
14 4 16 
15 5 25 
16 3 9 
17 2 4 
18 3 9 
19 5 25 
20 4 16 
21 4 16 
22 3 9 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 3 9 
27 3 9 
28 4 16 
29 4 16 
30 3 9 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 3 9 
36 5 25 
∑ 132 518 









Butir Instrumen 17 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 1 1 
3 4 16 
4 4 16 
5 4 16 
6 5 25 
7 3 9 
8 5 25 
9 3 9 
10 4 16 
11 3 9 
12 5 25 
13 4 16 
14 5 25 
15 5 25 
16 4 16 
17 4 16 
18 4 16 
19 5 25 
20 4 16 
21 4 16 
22 5 25 
23 5 25 
24 4 16 
25 4 16 
26 4 16 
27 4 16 
28 4 16 
29 4 16 
30 5 25 
31 5 25 
32 5 25 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 3 9 
∑ 149 641 





Butir Instrumen 18 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 4 16 
3 4 16 
4 5 25 
5 5 25 
6 5 25 
7 4 16 
8 4 16 
9 3 9 
10 4 16 
11 5 25 
12 4 16 
13 4 16 
14 4 16 
15 4 16 
16 4 16 
17 3 9 
18 3 9 
19 4 16 
20 5 25 
21 5 25 
22 5 25 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 3 9 
27 4 16 
28 4 16 
29 5 25 
30 5 25 
31 4 16 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 4 16 
∑ 152 656 





Butir Instrumen 19 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 5 25 
3 3 9 
4 4 16 
5 4 16 
6 4 16 
7 1 1 
8 3 9 
9 4 16 
10 4 16 
11 3 9 
12 5 25 
13 5 25 
14 4 16 
15 4 16 
16 4 16 
17 4 16 
18 4 16 
19 5 25 
20 5 25 
21 4 16 
22 5 25 
23 4 16 
24 5 25 
25 5 25 
26 4 16 
27 4 16 
28 5 25 
29 5 25 
30 5 25 
31 3 9 
32 4 16 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 2 4 
∑ 146 620 





Butir Instrumen 20 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 4 16 
4 3 9 
5 4 16 
6 4 16 
7 5 25 
8 4 16 
9 5 25 
10 4 16 
11 4 16 
12 4 16 
13 5 25 
14 5 25 
15 5 25 
16 4 16 
17 2 4 
18 2 4 
19 5 25 
20 5 25 
21 3 9 
22 4 16 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 2 4 
27 4 16 
28 4 16 
29 4 16 
30 3 9 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 146 620 









Butir Instrumen 21 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 5 25 
4 5 25 
5 4 16 
6 4 16 
7 5 25 
8 4 16 
9 5 25 
10 4 16 
11 5 25 
12 5 25 
13 3 9 
14 4 16 
15 5 25 
16 3 9 
17 2 4 
18 2 4 
19 3 9 
20 5 25 
21 5 25 
22 4 16 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 2 4 
27 4 16 
28 5 25 
29 3 9 
30 4 16 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 4 16 
35 5 25 
36 1 1 
∑ 145 623 





Butir Instrumen 22 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 3 9 
4 4 16 
5 4 16 
6 2 4 
7 1 1 
8 5 25 
9 4 16 
10 4 16 
11 4 16 
12 4 16 
13 4 16 
14 4 16 
15 2 4 
16 5 25 
17 2 4 
18 2 4 
19 5 25 
20 4 16 
21 3 9 
22 5 25 
23 4 16 
24 4 16 
25 5 25 
26 3 9 
27 4 16 
28 4 16 
29 4 16 
30 4 16 
31 3 9 
32 4 16 
33 4 16 
34 3 9 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 134 534 





Butir Instrumen 23 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 3 9 
4 4 16 
5 3 9 
6 2 4 
7 1 1 
8 4 16 
9 4 16 
10 2 4 
11 4 16 
12 3 9 
13 4 16 
14 5 25 
15 2 4 
16 3 9 
17 1 1 
18 2 4 
19 5 25 
20 4 16 
21 3 9 
22 3 9 
23 4 16 
24 4 16 
25 5 25 
26 2 4 
27 2 4 
28 3 9 
29 4 16 
30 5 25 
31 4 16 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 126 490 





Butir Instrumen 24 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 5 25 
4 5 25 
5 3 9 
6 2 4 
7 1 1 
8 5 25 
9 2 4 
10 2 4 
11 4 16 
12 5 25 
13 3 9 
14 3 9 
15 5 25 
16 4 16 
17 2 4 
18 2 4 
19 3 9 
20 5 25 
21 2 4 
22 3 9 
23 4 16 
24 3 9 
25 3 9 
26 2 4 
27 2 4 
28 4 16 
29 5 25 
30 5 25 
31 5 25 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 131 535 









Butir Instrumen 25 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 4 16 
3 5 25 
4 4 16 
5 5 25 
6 3 9 
7 2 4 
8 3 9 
9 2 4 
10 5 25 
11 4 16 
12 4 16 
13 5 25 
14 4 16 
15 5 25 
16 3 9 
17 1 1 
18 1 1 
19 4 16 
20 4 16 
21 4 16 
22 4 16 
23 4 16 
24 4 16 
25 3 9 
26 2 4 
27 5 25 
28 4 16 
29 5 25 
30 4 16 
31 4 16 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 4 16 
∑ 137 563 





Butir Instrumen 26 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 5 25 
3 4 16 
4 4 16 
5 4 16 
6 4 16 
7 4 16 
8 4 16 
9 4 16 
10 3 9 
11 5 25 
12 4 16 
13 5 25 
14 5 25 
15 5 25 
16 5 25 
17 4 16 
18 4 16 
19 3 9 
20 4 16 
21 4 16 
22 5 25 
23 4 16 
24 3 9 
25 3 9 
26 5 25 
27 3 9 
28 5 25 
29 4 16 
30 3 9 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 149 635 





Butir Instrumen 27 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 3 9 
3 5 25 
4 4 16 
5 4 16 
6 2 4 
7 5 25 
8 4 16 
9 2 4 
10 4 16 
11 4 16 
12 3 9 
13 4 16 
14 4 16 
15 5 25 
16 3 9 
17 3 9 
18 3 9 
19 5 25 
20 4 16 
21 5 25 
22 5 25 
23 4 16 
24 4 16 
25 5 25 
26 3 9 
27 4 16 
28 5 25 
29 5 25 
30 4 16 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 4 16 
∑ 144 600 





Butir Instrumen 28 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 5 25 
4 5 25 
5 5 25 
6 2 4 
7 4 16 
8 5 25 
9 2 4 
10 1 1 
11 3 9 
12 4 16 
13 3 9 
14 3 9 
15 5 25 
16 3 9 
17 5 25 
18 4 16 
19 4 16 
20 3 9 
21 5 25 
22 4 16 
23 4 16 
24 5 25 
25 5 25 
26 3 9 
27 1 1 
28 4 16 
29 4 16 
30 4 16 
31 3 9 
32 4 16 
33 4 16 
34 3 9 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 136 558 









Butir Instrumen 29 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 4 16 
4 5 25 
5 3 9 
6 4 16 
7 3 9 
8 4 16 
9 2 4 
10 5 25 
11 3 9 
12 3 9 
13 4 16 
14 3 9 
15 5 25 
16 3 9 
17 5 25 
18 5 25 
19 3 9 
20 4 16 
21 5 25 
22 4 16 
23 4 16 
24 4 16 
25 4 16 
26 4 16 
27 5 25 
28 4 16 
29 4 16 
30 5 25 
31 4 16 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 146 616 





Butir Instrumen 30 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 4 16 
3 5 25 
4 4 16 
5 5 25 
6 2 4 
7 2 4 
8 4 16 
9 2 4 
10 5 25 
11 4 16 
12 3 9 
13 3 9 
14 5 25 
15 5 25 
16 4 16 
17 5 25 
18 1 1 
19 1 1 
20 4 16 
21 3 9 
22 4 16 
23 4 16 
24 3 9 
25 5 25 
26 3 9 
27 5 25 
28 4 16 
29 3 9 
30 3 9 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 135 553 





Butir Instrumen 31 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 5 25 
3 5 25 
4 4 16 
5 4 16 
6 3 9 
7 1 1 
8 5 25 
9 4 16 
10 4 16 
11 4 16 
12 4 16 
13 5 25 
14 3 9 
15 4 16 
16 4 16 
17 5 25 
18 3 9 
19 5 25 
20 5 25 
21 4 16 
22 5 25 
23 4 16 
24 5 25 
25 5 25 
26 3 9 
27 4 16 
28 5 25 
29 4 16 
30 4 16 
31 5 25 
32 4 16 
33 4 16 
34 4 16 
35 4 16 
36 4 16 
∑ 148 634 





Butir Instrumen 32 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 4 16 
4 3 9 
5 4 16 
6 5 25 
7 2 4 
8 4 16 
9 2 4 
10 3 9 
11 5 25 
12 4 16 
13 5 25 
14 4 16 
15 5 25 
16 4 16 
17 3 9 
18 2 4 
19 5 25 
20 5 25 
21 5 25 
22 5 25 
23 4 16 
24 5 25 
25 5 25 
26 3 9 
27 3 9 
28 5 25 
29 3 9 
30 4 16 
31 3 9 
32 4 16 
33 4 16 
34 3 9 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 143 603 









Butir Instrumen 33 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 2 4 
3 1 1 
4 5 25 
5 5 25 
6 4 16 
7 4 16 
8 4 16 
9 4 16 
10 4 16 
11 2 4 
12 5 25 
13 2 4 
14 5 25 
15 2 4 
16 3 9 
17 4 16 
18 1 1 
19 3 9 
20 5 25 
21 5 25 
22 4 16 
23 5 25 
24 5 25 
25 5 25 
26 4 16 
27 5 25 
28 5 25 
29 5 25 
30 5 25 
31 4 16 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 1 1 
∑ 141 613 





Butir Instrumen 34 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 2 4 
3 1 1 
4 4 16 
5 4 16 
6 2 4 
7 4 16 
8 5 25 
9 2 4 
10 3 9 
11 4 16 
12 3 9 
13 3 9 
14 2 4 
15 2 4 
16 4 16 
17 5 25 
18 2 4 
19 2 4 
20 4 16 
21 5 25 
22 4 16 
23 5 25 
24 2 4 
25 2 4 
26 4 16 
27 5 25 
28 4 16 
29 5 25 
30 5 25 
31 5 25 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 129 517 





Butir Instrumen 34 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 2 4 
3 1 1 
4 4 16 
5 4 16 
6 2 4 
7 4 16 
8 5 25 
9 2 4 
10 3 9 
11 4 16 
12 3 9 
13 3 9 
14 2 4 
15 2 4 
16 4 16 
17 5 25 
18 2 4 
19 2 4 
20 4 16 
21 5 25 
22 4 16 
23 5 25 
24 2 4 
25 2 4 
26 4 16 
27 5 25 
28 4 16 
29 5 25 
30 5 25 
31 5 25 
32 5 25 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 3 9 
∑ 129 517 





Butir Instrumen 35 
NO X X^2 
1 2 4 
1 3 9 
2 2 4 
3 1 1 
4 5 25 
5 2 4 
6 2 4 
7 4 16 
8 4 16 
9 4 16 
10 4 16 
11 4 16 
12 4 16 
13 3 9 
14 2 4 
15 5 25 
16 4 16 
17 5 25 
18 2 4 
19 5 25 
20 4 16 
21 5 25 
22 5 25 
23 4 16 
24 2 4 
25 5 25 
26 4 16 
27 5 25 
28 2 4 
29 4 16 
30 5 25 
31 2 4 
32 2 4 
33 4 16 
34 5 25 
35 4 16 
36 4 16 
∑ 131 529 









Butir Instrumen 36 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 5 25 
4 5 25 
5 1 1 
6 2 4 
7 5 25 
8 4 16 
9 4 16 
10 5 25 
11 2 4 
12 2 4 
13 5 25 
14 2 4 
15 3 9 
16 5 25 
17 4 16 
18 1 1 
19 5 25 
20 5 25 
21 5 25 
22 5 25 
23 4 16 
24 4 16 
25 5 25 
26 1 1 
27 5 25 
28 5 25 
29 2 4 
30 4 16 
31 2 4 
32 4 16 
33 5 25 
34 3 9 
35 5 25 
36 1 1 
∑ 134 574 





Butir Instrumen 37 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 5 25 
4 2 4 
5 5 25 
6 4 16 
7 5 25 
8 5 25 
9 5 25 
10 5 25 
11 4 16 
12 4 16 
13 5 25 
14 3 9 
15 4 16 
16 5 25 
17 5 25 
18 3 9 
19 4 16 
20 5 25 
21 5 25 
22 4 16 
23 4 16 
24 3 9 
25 4 16 
26 5 25 
27 5 25 
28 3 9 
29 5 25 
30 4 16 
31 5 25 
32 2 4 
33 5 25 
34 4 16 
35 5 25 
36 1 1 
∑ 151 671 





Butir Instrumen 38 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 5 25 
3 5 25 
4 1 1 
5 3 9 
6 5 25 
7 4 16 
8 2 4 
9 1 1 
10 4 16 
11 4 16 
12 2 4 
13 2 4 
14 2 4 
15 3 9 
16 1 1 
17 4 16 
18 3 9 
19 1 1 
20 1 1 
21 1 1 
22 5 25 
23 4 16 
24 1 1 
25 1 1 
26 4 16 
27 4 16 
28 1 1 
29 3 9 
30 1 1 
31 4 16 
32 1 1 
33 1 1 
34 5 25 
35 4 16 
36 1 1 
∑ 99 359 





Butir Instrumen 39 
NO X X^2 
1 2 4 
1 4 16 
2 5 25 
3 5 25 
4 3 9 
5 4 16 
6 5 25 
7 5 25 
8 4 16 
9 5 25 
10 4 16 
11 4 16 
12 4 16 
13 4 16 
14 4 16 
15 5 25 
16 4 16 
17 4 16 
18 4 16 
19 5 25 
20 4 16 
21 4 16 
22 4 16 
23 3 9 
24 4 16 
25 5 25 
26 4 16 
27 4 16 
28 1 1 
29 4 16 
30 5 25 
31 5 25 
32 3 9 
33 4 16 
34 5 25 
35 5 25 
36 1 1 
∑ 147 633 









Butir Instrumen 40 
NO X X^2 
1 2 4 
1 5 25 
2 4 16 
3 4 16 
4 3 9 
5 1 1 
6 4 16 
7 4 16 
8 4 16 
9 3 9 
10 4 16 
11 4 16 
12 3 9 
13 5 25 
14 3 9 
15 5 25 
16 4 16 
17 3 9 
18 3 9 
19 5 25 
20 4 16 
21 3 9 
22 3 9 
23 5 25 
24 3 9 
25 5 25 
26 4 16 
27 3 9 
28 3 9 
29 1 1 
30 4 16 
31 4 16 
32 3 9 
33 1 1 
34 4 16 
35 4 16 
36 1 1 
∑ 126 486 







Data Uji Coba Kuesioner Kemampuan Mengajar Guru 
Perhitungan Reliabitas kuesiner Kemampuan Mengajar Guru dihitung dengan 
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Sebelumnya dicari terlebih dahulu jumlah varians 











1 138 560 19044 0,862 
2 139 569 19321 0,897 
3 131 497 17161 0,564 
4 123 465 15129 1,243 
5 132 518 17424 0,945 
6 136 554 18496 1,117 
7 91 309 8281 2,194 
8 123 465 15129 1,243 
9 136 542 18496 0,784 
10 151 667 22801 0,933 
11 118 454 13924 1,867 
12 127 501 16129 1,471 
13 137 563 18769 1,157 
14 148 632 21904 0,653 
15 149 655 22201 1,064 
16 132 518 17424 0,945 
17 149 641 22201 0,675 
18 152 656 23104 0,395 
19 146 620 21316 0,775 





21 145 623 21025 1,082 
22 134 534 17956 0,978 
23 126 490 15876 1,362 
24 131 535 17161 1,618 
25 137 563 18769 1,157 
26 149 635 22201 0,507 
27 144 600 20736 0,667 
28 136 558 18496 1,227 
29 146 616 21316 0,662 
30 135 553 18225 1,299 
31 148 634 21904 0,708 
32 143 603 20449 0,970 
33 141 613 19881 1,686 
34 129 517 16641 1,521 
35 131 529 17161 1,453 
36 134 574 17956 2,088 
37 151 671 22801 1,044 
38 99 359 9801 2,408 
39 147 633 21609 0,910 





Dari tabel di atas diperoleh jumlah varians butir soal ) = 45,156 















  = 274,222 
Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan rumus Alpha Crobach : 
r11 = {1 } 
r11 = {1 } 
r11 = {0,8353}= 0,85718 
Dari perhitungan di atas diperoleh r11 = 0,857 dan r tabel = 0,329, maka dapat disimpulkan 
bahwa r11  rtabel ; 0,85718  0,329, sehingga pernyataan untuk kemampuan mengajar 









ANGKET KEMAMPUAN MENGAJAR GURU 
 
Petunjuk Pengisian : 
6. Tulislah nama, kelas dan tanggal pengisian angket pada tempat yang tersedia. 
7. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dan beri tanda cek ( ) pada salah satu 
kotak pilihan yang tersedia. 
8. Dalam setiap pernyataan terdiri dari 4 alternatif jawaban, yaitu : 
S   : Selalu 
SR   : Sering 
KD  : Kadang-Kadang 
JR  : Jarang 
TP   : Tidak Pernah 
9. Jawablah setiap pernyataan dengan sejujur-jujurnya. 
10. Jawaban anda, kami rahasiakan. 
Nama  :     
Kelas  :     









NO Pernyataan S SR KD JR TP 
1 
Guru matematika menyampaikan materi 
pelajaran dengan jelas.  
     
2 Guru matematika tidak mengawasi siswa yang 
sedang ujian. 
     
3 Guru matematika memberikan pertanyaan 
kepada siswa dengan jelas. 
     
4 Guru matematika menciptakan suasana, 
pembelajaran yang menyenangkan siswa. 
     
5 Guru matematika mengevaluasi hasil belajar 
siswa. 
     
6 Pada saat pembelajaran matematika, guru 
menyampaikan tujuan pelajaran yang dicapai.  
     
7 Guru matematika menegur, siswa yang ribut 
pada saat mengajar di kelas.  
     
8 Guru matematika menggunakan alat peraga, 
untuk menerangkan materi pelajaran. 
     
9 Guru matematika memberikan pertanyaan, 
kepada siswa yang tidak serius belajar. 
     
10 Pada saat  pembelajaran matematika, guru tidak 
berkeliling di kelas untuk mendekati siswa. 
     
11 Guru matematika membiarkan siswa, 
menggunakan kalkulator pada saat ujian. 
     
12 Guru matematika mengatasi, tingkah laku siswa 
yang menimbulkan masalah dalam kelas. 
     
13 Guru matematika menjelaskan, materi pelajaran 
dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh siswa. 
     
14 Guru matematika memberikan, pertanyaan 
kepada siswa sesuai materi yang diajarkan. 





15 Guru matematika, menciptakan situasi belajar 
siswa teratur. 
     
16 Guru metematika, memberikan kesempatan 
yang cukup untuk mengerjakan soal-soal 
matematika. 
     
17 Guru matematika, menyampaikan pelajaran 
melalui permainan-permainan yang saya sukai. 
     
18 Guru matematika memberikan pertanyaan 
kepada siswa, dengan kalimat yang singkat. 
     
19 Guru matematika, tidak menjelaskan soal-soal 
matematika yang rumit. 
     
20 Pada saat pembelajaran matematika, guru 
membiarkan siswa keluar masuk kelas tanpa 
permisi. 
     
21 Guru matematika tidak menerangkan ulang, 
materi yang belum saya pahami. 
     
22 Guru matematika memberikan remedial, bagi 
siswa yang gagal ujian. 
     
23 Guru matematika, menjelaskan materi pelajaran 
dengan kalimat-kalimat yang sulit saya pahami. 
     
24 Guru matematika, memberikan waktu yang 
cukup kepada siswa untuk menjawab 
pertanyaan. 
     
25 Pada saat pembelajaran matematika, guru 
membiarkan siswa menggunakan hp di kelas. 
     
26 Guru matematika mengharuskan siswa, 
menjawab pertanyaan. 













NILAI RAPOR MATA PELAJARAN MATEMATIKA SEMESTER I 
TAHUN PELAJARAN 2013-2014 
KELAS : X-1 
KKM : 71 
NO. NAMA SISWA NILAI 
1 Adegita Nadhira 73 
2 Adreas Juan Daniel Simorangkir 83 
3 Allya Fikrany 76 
4 Anaslasia Selviana Caputri 85 
5 Ardhia Aprillita 85 
6 Aulia Nurazizah 71 
7 Cindy Devitasari 75 
8 Cristania Wibawani Putri 79 
9 Debora Caudia Siagian 83 
10 Dio Novriandi 77 
11 Dyana Safitri Juliani 79 
12 Dyna Oktaviana 75 
13 Fadli Romadhon. T 78 
14 Farthan Illatul Ulya 79 
15 Fidha Ramadhanti 77 
16 Indra Setiaji 71 
17 Izraq Gangsar. E 81 
18 Khairunnissa 81 
19 Karina Monita 85 
20 M. Ramandhani. Shidqi 83 
21 M. Richard 80 
22 Markus Christiawan Sigit 88 
23 Monica Dian Riza 74 
24 Nabil Nurul 82 
25 Nurhafidz Rafli R 71 
26 Nurmaysarah S.I 82 
27 Pilya Tri Oktafiani 73 
28 Rafika Nur 74 
29 Sara Tri Christiana 78 
30 Satyawan Agung Nugroho 74 
31 Shifa Fairuz 81 
32 Siti Nurjanan 78 
33 Tegor Kamarluzaman 77 
34 Vinaa Maharani I 80 
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ANALISIS DATA HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
A. Menentukan tabel distribusi frekuensi prestasi belajar matematika 
 
Diketahui : 
n  = 35 
Xmax = 88 
Xmin = 71 
1. Banyak kelas 
Banyak kelas ditentukan dengan menggunakan aturan sturges (k) yaitu : 
k = 1 + (1,3) log n 
   = 1 + (3,3) log 35 
   = 1 + (3,3) (1,544) 
= 1 + 5,095 
   = 6,095  
Jadi, banyaknya kelas adalah 6 
2. Panjang interval kelas (p) : 
p =  dimana rentang = Xmax - Xmin 
p =  =   







3. Daftar distribusi frekuensi hasil belajar matematika 




Batas Kelas Frek.  
Kelas 
(fi) 




xi ci fi.ci ci^2 fi.ci^2 
Bawah Atas 
1 71 - 73 70.5 73.5 5 14.28571429 5 72 -2 -10 4 20 
2 74 - 76 73.5 76.5 6 17.14285714 11 75 -1 -6 1 6 
3 77 - 79 76.5 79.5 9 25.71428571 20 78 0 0 0 0 
4 80 - 82 79.5 82.5 7 20.00000000 27 81 1 7 1 7 
5 83 - 85 82.5 85.5 7 20.00000000 34 84 2 14 4 28 




   
8 19 70 
 
 





































Keterangan pengisian kolom pada tabel frekuensi di atas sebagai berikut: 
Untuk mengisi kolom Fkls sebagai berikut : dari tabel di atas terlihat bahwa 
Fkls = 5 untuk kelas interval pertama, yang artinya bahwa ada 5 orang siswa yang 
mendapat nilai matematika paling rendah 71 dan paling tinggi 73 sebanyak 5 orang, 
dan untuk Fkls selanjutnya mengggunakan cara yang sama. 
Untuk mengisi kolom Frel sebagai berikut: dari tabel di atas terlihat bahwa Frel 
= 14,285 untuk kelas interval pertama, yang diperoleh dari pembagian nilai Fkls = 5 
pada kelas interval pertama dengan banyaknya siswa yang disingkat N sebanyak 35 
dan dikalikan dengan 100%, ( ). Untuk selanjutnya dihitung 
dengan cara yang sama. 
Untuk mengisi kolom Fkumulatif dapat dibentuk dari daftar distribusi frekuensi 
biasa, dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi, yaitu Fkls = 5 pada kelas 
interval pertama dijumlahkan degan Fkls = 6 pada interval kedua dan seterusnya. 
Untuk mengisi kolom Xi (nilai tengah) yaitu dilakukan dengan cara, pada 
kelas interval pertama adalah 71 sampai 73 dengan frekuensi f =5 . Ujung bawah  
kelas = 71, ujung atas = 73. Adapun batas bawah kelas = 70,5 dan batas atas 73,5. 
Maka untuk memperoleh nilai pada kolom Xi  kelas interval pertama dapat diperoleh 
dengan cara menjumlahkan ujung bawah dengan ujung atas kelas interval pertama 
dan dibagi dengan 2, atau X1 = . Dan pada kolom Xi selanjutnya didapat 
dengan cara yang sama. 
Untuk mengisi kolom Ci merupakan cara menghitung rata-rata dari data 
dalam daftar distribusi frekuensi dengan cara sandi/singkat. Untuk ini maka ambilkan 





harga Xo ini diberi nilai sandi c = 0. Nilai tengah yang lebih kecil dari Xo berturut-
turut diberi nilai harga sandi c = -1, c = -2, c = -3 dan seterusnya. Nilai tengah kelas 
yang lebih besar dari Xo berturut-turut mempunyai harga-harga sandi c = +1, c = +2, 
c = +3 dan seterusnya atau dengan rumus Ci= . Contohnya, pada interval 
pertama: C1= . Berdasarkan pada tabel di atas Xo berada pada interval 
kelas ke 3, karena data tersebut berada pada kelas rata-rata yang dapat diketahui 
dengan cara menjumlahkan rata-rata nilai tengah (xi) pada tabel lalu dibagi dengan 
banyaknya nilai xi itu sendiri disebut sebagai xi rata-rata, dan semua nilai xi dikurang 
dengan x rata-rata maka nilai nol berada pada kelas ke 3. tanda kelas yang lebih kecil 
dari Xo adalah diberi tanda -1, dan -2 pada interval kelas ke 2, dan 1. Nilai tengah 
kelas yang lebih besar dari Xo diberi tanda +1, +2 dan +3 pada interval kelas ke 4, 5, 
dan 6. 
Untuk mengisi kolom fici yaitu perkalian antara nilai fi kelas interval pertama 
dikalikan dengan nilai ci pada interval pertama. Selajutnya didapat dengan cara yang 
sama. 
Untuk mengisi kolom ci
2
 didapat dari perkalian nilai ci dengan ci pada 
interval pertama. Selanjutnya dengan cara yang sama. 
Untuk mengisi kolom fici
2 
didapat dari perkalian nilai fi interval pertama 
dengan nilai ci
2
 interval pertama, dan Selanjutnya dengan cara yang sama.  







1. Kurva dan tabel kumulatif atau lebih 
Kurva kumulatif lebih dari dapat dicari dengan jalan mengurangkan nilai dari 
banyak siswa dengan banyak kelas interval frekuensi sebagai berikut:  
Tabel Kumulatif Lebih dari 
Nilai Frekuensi Kumulatif 








Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai penelitian mulai dari nilai 
terendah 71 hingga tertinggi 88. Pada tabel tersebut diketahui 71 adalah sejajar 
dengan 35 karena merupakan total/patokan dari keseluruhan siswa yang diteliti untuk 
memperoleh nilainya. 30 didapat dari 35 – 5 pada frekuensi pertama tabel analisa. 24 
didapat dari 35 kurang dengan jumlah 5 + 6 = 11 pada frekuensi kelas ke 1 dan 2. 






Kurva Kumulatif Atau Lebih
 
2. Kurva dan tabel kurang dari 
Kurva kumulatif  kurang dari dapat dicari dengan cara mengurangkan nilai 
dari Fkum yang sudah dicari pada frekuensi kumulatif lebih dari nilai teratas dikurang 
dengan banyaknya siswa dan nilai dibawahnya, contoh pada Fkum lebih dari nilai 
teratas adalah 35 – 35 = 0; 35 – 30 = 5; 35 – 24 = 11, dan seterusnya menggunakan 
cara yang sama. Nilai dari hasil pengurangan tersebut dimasukkan dalam tabel Fkum 
kurang dari yang diurutkan dari 0. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dan 
kurfa di bawah ini : 
Tabel Kumulatif Kurang Dari 
Nilai Frekuensi Kumulatif 










































Kurva Kumulatif Kurang Dari 
 
 
b. Mean  
  p       = 3 
  
78 3    35 
78  
78,685 
c. Modus (Mo) b = 76,5 
Mo = b + P  p = 3 
Mo = 76,5  + 3  = 9 – 6 = 3 
Mo = 76,5  + 3  = 9 – 7 = 2 




































Mo = 76,5  + 1,8 
Mo = 78,3 
d. Median (Me) b = 76,5 
 
Me = b + p  p = 3 
Me = 76,5 + 3  n = 35 
Me = 76,5 + 3  F = 5 + 6 = 11 
Me = 76,5 + 3  f = 9 
Me = 76,5 + 3  
Me = 76,5 +2,166 
Me = 78,666 
e. Simpangan Baku p = 3 
S = p          n = 35 
S = 3           = 70 
S = 3           = (8)
2
 = 64 
S = 3          
S = 3          







f. Kuartil (K) 
Ki = b + p  P = 3 
Letak Letak K1 =  = 8,75 f = 6 
K1 = 73,5 + 3  b = 73,5 
K1 = 73,835 + 3  F = 5 
K1 = 73,835 + 1,875 n = 35 
K1 = 75,375    
Letak K2 = = 17,5 P = 3 
K2 = 76,5 + 2,3  f = 9 
K2 = 76,5 + 3  b = 76,5 
K2 = 76,68 + 2,166667 F = 11 
K2 = 78,666 n = 35 
 
Letak Letak K3 =  = 26,25 P = 3 
K3 = 79,5 + 3  f = 7 
K3 = 79,5 + 3  b = 79,5 
K3 = 79,52 + 2,678571 F = 20 








Data Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika 
Rata-rata ( ) = 78,685 ; Simpangan Baku (S) = 4,247; n = 35 
No. 
Resp 
Y F Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)| 
1 71 
3 
-1.80 0.0389 0.08 0.0411 
2 71 -1.80 0.0389 0.08 0.0411 
3 71 -1.80 0.0389 0.08 0.0411 
4 73 
2 
-1.33 0.0918 0.14 0.0482 
5 73 -1.33 0.0918 0.14 0.0482 
6 74 
3 
-1.10 0.1357 0.29 0.0943 
7 74 -1.10 0.1357 0.29 0.0943 
8 74 -1.10 0.1357 0.29 0.0943 
9 75 
2 
-0.86 0.1949 0.28 0.0851 
10 75 -0.86 0.1949 0.28 0.0851 
11 76 1 -0.63 0.2643 0.31 0.0457 
12 77 
3 
-0.39 0.3336 0.40 0.0664 
13 77 -0.39 0.3336 0.40 0.0664 
14 77 -0.39 0.3336 0.40 0.0664 
15 78 
3 
-0.16 0.4364 0.48 0.0436 
16 78 -0.16 0.4364 0.48 0.0436 
17 78 -0.16 0.4364 0.48 0.0436 
18 79 
3 
0.07 0.5279 0.57 0.0421 
19 79 0.07 0.5279 0.57 0.0421 
20 79 0.07 0.5279 0.57 0.0421 
21 80 
2 
0.30 0.6179 0.63 0.0121 
22 80 0.30 0.6179 0.63 0.0121 
23 81 
3 
0.54 0.7054 0.71 0.0046 
24 81 0.54 0.7054 0.71 0.0046 
25 81 0.54 0.7054 0.71 0.0046 
26 82 
2 
0.78 0.7823 0.77 0.0123 
27 82 0.78 0.7823 0.77 0.0123 
28 83 
3 
1.01 0.8438 0.86 0.0162 
29 83 1.01 0.8438 0.86 0.0162 
30 83 1.01 0.8438 0.86 0.0162 
31 85 
4 
1.48 0.9306 0.97 0.0394 
32 85 1.48 0.9306 0.97 0.0394 
33 85 1.48 0.9306 0.97 0.0394 
34 85 1.48 0.9306 0.97 0.0394 
35 88 1 2.19 0.9857 1.00 0.0143 
Jumlah 2753 35 





Diperoleh L hitung  L tabel (0,0943  0,1498), pada taraf signifikan 
 maka dapat disimpulkan sebaran data hasil belajar matematika siswa berasal dari 
populasi berdistribusi normal. 
 Kolom Y adalah kolom nilai data mentah yang dikumpulkan dari nilai rapor 
siswa kelas X-1 yang sudah diurutkan mulai dari nilai terkecil hinggga tertinggi, nilai 
terkecil 71 dan tertinggi 88 pada tabel normalitas. 
Kolom F merupakan jumlah siswa yang mendapatkan nilai sama ketika data itu 
sudah diurutkan berdasarkan nilai terkecil hingga tertinggi. Pada kolom F nomor urut 
1, 2 dan 3 yaitu 3, karena ketika data diurutkan dari nilai terkecil hingga tertinggi ada 
3 siswa yang mendapatkan nilai 71, kolom F nomor urut 4 dan 5 yaitu 2, karena ada 
2 siswa yang memiliki nilai yang sama yaitu 73, kolom F nomor urut 6, 7, dan 8 
yaitu 3, karena ketika data diurutkan dari nilai terkecil hingga tertinggi ada 3 siswa 
yang mendapatkan nilai 74, kolom F nomor urut 9 dan 10 yaitu 2, karena ketika data 
diurutkan dari nilai terkecil hingga tertinggi hanya ada 2 siswa yang mendapatkan 
nilai 75, dan seterusnya dapat diketahui dengan cara yang sama. 
Kolom Zi merupakan hasil dari pengurangan nilai Y dengan x rata-rata dibagi 
dengan nilai simpangan baku  Zi = . Pada kolom Zi nomor 
urut 1 yaitu -1,93 diperoleh dari nilai Y pada nomor urut 1 dikurang dengan x rata-
rata dibagi nilai simpangan baku (Z1= 
–
). Pada kolom Zi 
nomor urut 2 dan 3 sama dengan nilai Zi nomor urut 1 karena memiliki nilai Y yang 
sama yaitu 71. Pada kolom Zi nomor urut 4, 5 dan seterusnya nilai didapat dengan 





 Pada kolom F(Zi) merupakan kolom yang diisi berdasarkan pada kurva 
normal, bila nilai Zi nya negatif maka dia berada di sebelah kiri kurva sehingga dapat 
dicari dengan rumus 0,05 ditambah dengan nilai Zi, sedangkan bila nilai Zi positif 
maka dia berada di sebelah kanan kurva sehingga dapat dicari dengan rumus 0,05 
kurang dengan nilai Zi. Pada kolom F(Zi) nomor urut 1 yaitu 0,0389 yang dapat 
dilihat dari kolom Zi -1,80 pada daftar tabel kurva distribusi normal dengan luas 
0,05. Pada kolom F(Zi) nomor urut 2, dan 3 yaitu 0,0389 atau sama dengan nilai 
F(Zi) nomor urut 1, karena memiliki nilai Zi yang sama yaitu -1,93. Pada kolom 
F(Zi) nomor urut 4 yaitu 0,0918 yang dapat dilihat dari kolom Zi -1,33 pada daftar 
tabel kurva distribusi normal dengan luas 0,05. Pada kolom F(Zi) nomor urut 5 yaitu 
0,0918 atau sama dengan F(Zi) nomor urut 4, karena memiliki Zi yang sama. Pada 
kolom Zi 6, 7, dan seterusnya menggunakan cara yang sama. 
Pada kolom S(Zi) merupakan kolom yang diisi berdasarkan banyaknya siswa 
pada kolom F dibagi dengan banyaknya siswa secara keseluruhan dalam penelitian. 
Pada kolom S(Zi) nomor urut 1 adalah 0,08 yang diketahui dari siswa yang memiliki 
nilai 71 pada kolom F sebanyak 3 orang dibagi dengan jumlah siswa secara 
keseluruhan pada penelitian sebanyak 35 orang ( ). Pada kolom S(Zi) 
nomor urut 2, dan 3 adalah 0,08 atau sama dengan S(Zi) nomor urut 1, karena 
memiliki F yang sama yaitu 3. Pada kolom S(Zi) nomor urut 4 adalah 0,14 diketahui 
dari siswa yang memiliki nilai 73 pada kolom F hanya sebanyak 2 orang ditambah 
dengan 3 orang sebelumnya dibagi dengan jumlah siswa secara keseluruhan pada 
penelitian sebanyak 35 orang ( ), dan pada kolom S(Zi) nomor urut 5 sama 





S(Zi) nomor urut 6 adalah 0,23 yang diketahui dari siswa yang memiliki nilai 74 
pada kolom F hanya sebanyak 3 orang ditambah dengan 5 orang sebelumnya dibagi 
dengan jumlah siswa secara keseluruhan pada penelitian sebanyak 35 orang (
). Pada kolom S(Zi) nomor urut 7, dan 8 sama dengan nomor urut 6 karena 
memiliki F yang sama yaitu 3 orang. Pada kolom 9, 10, dan seterusnya menggunakan 
jalan yang sama. 
Pada kolom –  merupakan hasil dari pengurangan nilai F(Zi) 
nomor urut 1 dengan nilai S(Zi) nomor urut 1, dan harga dari nilai –  
negatif maka dimutlakkan menjadi positif, karena pada daftar tabel kurva distribusi 
normal hanya memiliki nilai positif. Pada kolom –  nomor urut 1 yaitu:  
–  = 0,0411. Pada kolom –  nomor urut 2,dan 3 sama 
dengan nomor urut 1 karena memiliki F(Si) dan S(Zi) yang sama. Pada kolom 
–  nomor urut 4 yaitu: –  = 0,0482. Pada kolom 
–  nomor urut 5 sama dengan nomor urut 5. Pada kolom –  

















NOMOR BUTIR PERNYATAAN T0TAL 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 Adegita Nadhira 1 4 5 3 2 5 4 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 1 5 5 4 3 1 5 4 4 96 
2 Adreas J. D. Simorangkir 5 5 4 5 4 5 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 100 
3 Allya Fikrany 4 2 1 4 1 5 4 4 4 3 4 5 3 5 2 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 3 97 
4 Anaslasia S. Caputri 1 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 2 3 5 3 2 2 4 2 4 5 3 5 2 5 93 
5 Ardhia Aprillita 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 118 
6 Aulia Nurazizah 4 3 2 4 3 5 4 3 2 4 2 5 4 2 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3 99 
7 Cindy Devitasari 5 4 3 5 4 2 4 4 4 2 4 2 5 5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 97 
8 Cristania W. Putri 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 3 4 4 5 2 4 5 117 
9 Debora C. Siagian 5 4 4 1 5 3 4 4 5 5 5 4 2 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 110 
10 Dio Novriandi 5 3 1 5 4 5 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 5 3 3 4 4 5 5 4 4 4 99 
11 Dyana S. Juliani 3 5 5 3 3 4 1 4 3 3 4 2 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 102 
12 Dyna Oktaviana 5 4 4 5 3 5 4 5 3 5 2 3 1 2 5 3 5 5 5 3 4 5 4 3 3 4 100 
13 Fadli Romadhon. T 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 2 1 3 4 2 2 3 4 3 3 5 5 5 4 5 97 
14 Farthan I. Ulya 4 5 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 2 3 4 5 5 4 3 2 1 5 5 5 5 5 104 
15 Fidha Ramadhanti 5 4 2 5 4 4 1 3 4 1 4 3 5 5 2 3 3 5 4 4 5 4 5 5 4 5 99 
16 Indra Setiaji 4 2 1 3 1 2 5 2 4 3 2 4 2 4 5 2 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 90 
17 Izraq Gangsar. E 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 2 2 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 107 
18 Khairunnissa 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 122 
19 Karina Monita 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 2 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 112 
20 M. R. Shidqi 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 4 5 3 5 3 3 4 3 4 5 104 
21 M. Richard 2 3 3 5 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 105 
22 Markus C. Sigit 3 5 3 4 4 2 4 4 4 2 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 4 3 106 
23 Monica Dian Riza 2 2 5 5 5 2 4 4 3 3 5 4 1 4 4 5 2 2 2 2 4 2 5 4 5 5 91 
24 Nabil Nurul 5 4 3 2 4 3 4 5 2 3 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 110 
25 Nurhafidz Rafli R 2 2 2 2 4 1 5 3 5 3 4 4 4 1 2 3 4 4 5 3 4 2 3 4 4 3 83 
26 Nurmaysarah S.I 3 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 109 
27 Pilya Tri Oktafiani 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 1 2 3 1 3 4 5 4 3 1 2 5 2 3 3 5 90 
28 Rafika Nur 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 2 3 2 1 5 97 
29 Sara Tri Christiana 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 2 116 
30 Satyawan A. Nugroho 5 2 4 1 3 2 4 2 3 5 4 5 3 2 4 2 4 3 2 3 5 5 2 5 4 3 87 
31 Shifa Fairuz 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 5 1 2 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 105 
32 Siti Nurjanan 4 3 2 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 101 
33 Tegor Kamarluzaman 4 4 4 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 2 4 5 5 5 111 
34 Vinaa Maharani I 4 4 5 3 5 3 4 5 4 5 5 2 3 4 4 5 2 4 5 4 5 4 3 3 4 5 104 
35 Widarini Pangestu 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 1 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 111 














1 Adegita Nadhira 73 96 
2 Adreas J. D. Simorangkir 83 100 
3 Allya Fikrany 76 97 
4 Anaslasia S. Caputri 85 93 
5 Ardhia Aprillita 85 118 
6 Aulia Nurazizah 71 99 
7 Cindy Devitasari 75 97 
8 Cristania W. Putri 79 117 
9 Debora C. Siagian 83 110 
10 Dio Novriandi 77 99 
11 Dyana S. Juliani 79 102 
12 Dyna Oktaviana 75 100 
13 Fadli Romadhon. T 78 97 
14 Farthan I. Ulya 79 104 
15 Fidha Ramadhanti 77 99 
16 Indra Setiaji 71 90 
17 Izraq Gangsar. E 81 107 
18 Khairunnissa 81 122 
19 Karina Monita 85 112 
20 M. R. Shidqi 83 104 
21 M. Richard 80 105 
22 Markus C. Sigit 88 106 
23 Monica Dian Riza 74 91 
24 Nabil Nurul 82 110 
25 Nurhafidz Rafli R 71 83 
26 Nurmaysarah S.I 82 109 
27 Pilya Tri Oktafiani 73 90 
28 Rafika Nur 74 97 
29 Sara Tri Christiana 78 116 
30 Satyawan A. Nugroho 74 87 
31 Shifa Fairuz 81 105 
32 Siti Nurjanan 78 101 
33 Tegor Kamarluzaman 77 111 
34 Vinaa Maharani I 80 104 
35 Widarini Pangestu 85 111 







ANALISIS DATA KEMAMPUAN MENGAJAR GURU 
A. Menentukan tabel distribusi frekuensi kemampuan mengajar guru 
Diketahui : 
n  = 35 
Xmax = 122 
Xmin = 83 
1. Banyak kelas 
Banyak kelas ditentukan dengan menggunakan aturan sturges (k) yaitu : 
k = 1 + (1,3) log n 
   = 1 + (3,3) log 35 
   = 1 + (3,3) (1,544) 
= 1 + 5,095 
   = 6,095  
Jadi, banyaknya kelas adalah 6 
2. Panjang interval kelas (p) : 
p =  dimana rentang = Xmax - Xmin 
p =  =   








3. Daftar distribusi frekuensi kemampuan mengajar guru 












xi ci fi.ci ci^2 fi.ci^2 
Bawah Atas 
1 83 - 89 82.5 89.5 2 5.714285714 2 86 -2 -4 4 8 
2 90 - 96 89.5 96.5 5 14.28571429 7 93 -1 -5 1 5 
3 97- 103 96.5 103.5 11 31.42857143 18 100 0 0 0 0 
4 104 - 110 103.5 110.5 10 28.57142857 28 107 1 10 1 10 
5 111 - 117 110.5 117.5 5 14.28571429 33 114 2 10 4 20 
6 118 - 124 117.5 124.5 2 5.714285714 35 121 3 6 9 18 
  Jumlah   
35 100 
   
17 19 61 
 
 









































Keterangan pengisian kolom pada tabel frekuensi di atas sebagai berikut: 
Untuk mengisi kolom Fkls sebagai berikut : dari tabel di atas terlihat bahwa 
Fkls = 2 untuk kelas interval pertama, yang artinya bahwa ada 2 orang siswa yang 
mendapat nilai matematika paling rendah 83 dan paling tinggi 89 sebanyak 2 orang, 
dan selanjutnya mengggunakan hal yang sama. 
Untuk mengisi kolom Frel sebagai berikut: dari tabel di atas terlihat bahwa Frel 
= 5,714 untuk kelas interval pertama, yang diperoleh dari pembagian nilai Fkls = 2 
pada kelas interval pertama dengan banyaknya siswa yang disingkat N sebanyak 35 
dan dikalikan dengan 100%, ( ). Untuk selanjutnya dihitung 
dengan cara yang sama. 
Untuk mengisi kolom Fkumulatif dapat dibentuk dari daftar distribusi frekuensi 
biasa, dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi, yaitu Fkls = 2 pada kelas 
interval pertama dijumlahkan degan Fkls = 5 pada interval kedua dan seterusnya. 
Untuk mengisi kolom Xi (nilai tengah) yaitu dilakukan dengan cara, pada 
kelas interval pertama adalah 83 sampai 89 dengan frekuensi f =2 . Ujung bawah  
kelas = 83 ujung atas = 89. Adapun batas bawah kelas = 82,5 dan batas atas 89,5. 
Maka untuk memperoleh nilai pada kolom Xi  kelas interval pertama dapat diperoleh 
dengan cara menjumlahkan ujung bawah dengan ujung atas kelas interval pertama 
dan dibagi dengan 2, atau X1 = . Dan pada kolom Xi selanjutnya didapat 
dengan cara yang sama. 
Untuk mengisi kolom Ci merupakan cara menghitung rata-rata dari data 
dalam daftar distribusi frekuensi dengan cara sandi/singkat. Untuk ini maka ambilkan 





harga Xo ini diberi nilai sandi c = 0. Nilai tengah yang lebih kecil dari Xo berturut-
turut diberi nilai harga sandi c = -1, c = -2, c = -3 dan seterusnya. Nilai tengah kelas 
yang lebih besar dari Xo berturut-turut mempunyai harga-harga sandi c = +1, c = +2, 
c = +3 dan seterusnya atau dengan rumus Ci= . Contohnya, pada interval 
pertama: C1= . Berdasarkan pada tabel di atas Xo berada pada interval 
kelas ke 3, karena data tersebut berada pada kelas rata-rata yang dapat diketahui 
dengan cara menjumlahkan rata-rata nilai tengah (xi) pada tabel lalu dibagi dengan 
banyaknya nilai xi itu sendiri disebut sebagai xi rata-rata, dan semua nilai xi dikurang 
dengan x rata-rata maka nilai nol berada pada kelas ke 4. tanda kelas yang lebih kecil 
dari Xo adalah diberi tanda -1, dan -2 pada interval kelas ke 2, dan 1. Nilai tengah 
kelas yang lebih besar dari Xo diberi tanda +1, +2 dan +3 pada interval kelas ke 4, 5, 
dan 6. 
Untuk mengisi kolom fici yaitu perkalian antara nilai fi kelas interval pertama 
dikalikan dengan nilai ci pada interval pertama. Selajutnya didapat dengan cara yang 
sama. 
Untuk mengisi kolom ci
2
 didapat dari perkalian nilai ci dengan ci pada 
interval pertama. Selanjutnya dengan cara yang sama. 
Untuk mengisi kolom fici
2 
didapat dari perkalian nilai fi interval pertama 
dengan nilai ci
2
 interval pertama, dan Selanjutnya dengan cara yang sama.  








3. Kurva dan tabel kumulatif atau lebih 
Kurva kumulatif lebih dari dapat dicari dengan jalan mengurangkan nilai dari 
banyak siswa dengan banyak kelas interval frekuensi sebagai berikut:  
Tabel Kumulatif Lebih dari 
Nilai Frekuensi Kumulatif 








Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai penelitian mulai dari nilai 
terendah 83 hingga tertinggi 124. Pada tabel tersebut diketahui 83 adalah sejajar 
dengan 35 karena merupakan total/patokan dari keseluruhan siswa yang diteliti untuk 
memperoleh nilainya. 33 didapat dari 35 – 5 pada frekuensi pertama tabel analisa. 28 
didapat dari 35 kurang dengan jumlah 2 + 5 = 7  pada frekuensi kelas ke 1 dan 2. 






Kurva Kumulatif Atau Lebih
 
 
4. Kurva dan tabel kurang dari 
Kurva kumulatif  kurang dari dapat dicari dengan cara mengurangkan nilai 
dari Fkum yang sudah dicari pada frekuensi kumulatif lebih dari nilai teratas dikurang 
dengan banyaknya siswa dan nilai dibawahnya, contoh pada Fkum lebih dari nilai 
teratas adalah 35 – 35 = 0; 35 – 33 = 2; 35 – 28 = 7, dan seterusnya menggunakan 
cara yang sama. Nilai dari hasil pengurangan tersebut dimasukkan dalam tabel Fkum 
kurang dari yang diurutkan dari 0. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dan 







































Tabel Kumulatif Kurang Dari 
Nilai Frekuensi Kumulatif 

















































b. Mean (Rata-rata)  = 100 
 p   = 7 
  = (17) 
100 7      = 35 
100   
103,40  
 
c. Modus (Mo) b = 9 
Mo = b + P  p = 7 
Mo = 96,5  + 7  b1 = 11 – 5 = 6 
Mo = 96,5  + 7  b2 = 11 – 10 = 1 
Mo = 96,5  + 7   
Mo = 96,15  + 6  
Mo = 102,5  
 
d. Median (Me) b = 96,5 
 
Me = b + p  p = 7 
Me = 96,5 + 7  n = 35 
 Me = 96,5 + 7  F = 2 + 5 = 7 





Me = 96,5 + 7  
Me = 96,5 + 6,6818 
Me = 103,181 
 
e. Simpangan Baku p = 7 
S = P   n = 35 
S = 7    = 61 
S = 7            = (17)
2
 = 289 
S = 7    
S = 7       
S = 7  1,24549609 
S = 8,718 
 
f. Kuartil (K)  
Ki = b + p  P = 7 
Letak K1 =  = 8,75 f = 11 
K1 = 96,5 + 7  b = 96,5 
K1 = 96,5 + 7  F = 7 





K1 = 97,613    
Letak K2 = = 17,5 P = 7 
K2 = 96,5 + 7   f = 11 
K2 = 96,5+ 7  b = 96,5 
K2 = 96,5 + 6,68181818 F = 7 
K2 = 103,181 n = 35 
 
Letak K3 =  = 26,25 P = 7 
K3 = 103,5 + 7  f = 10 
K3 = 103,5 + 7  b = 103,5 
K3 = 103,5 + 5,775 F = 18 
















Data Uji Normalitas Kemampuan Mengajar Guru 
Rata-rata ( ) = 103,40 ; Simpangan Baku (S) = 8,718;  n = 35 
NO X F Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)| 
1 83 1 -2.33 0.0096 0.03 0.0204 
2 87 1 -1.88 0.0301 0.06 0.0299 
3 90 
2 
-1.53 0.0630 0.11 0.0470 
4 90 -1.53 0.0630 0.11 0.0470 
5 91 1 -1.42 0.0778 0.14 0.0622 
6 93 1 -1.19 0.1178 0.17 0.0522 
7 96 1 -0.84 0.2005 0.20 0.0005 
8 97 
4 
-0.73 0.2327 0.31 0.0773 
9 97 -0.73 0.2327 0.31 0.0773 
10 97 -0.73 0.2327 0.31 0.0773 
11 97 -0.73 0.2327 0.31 0.0773 
12 99 
3 
-0.50 0.3085 0.40 0.0915 
13 99 -0.50 0.3085 0.40 0.0915 
14 99 -0.50 0.3085 0.40 0.0915 
15 100 
2 
-0.38 0.3520 0.46 0.1080 
16 100 -0.38 0.3520 0.46 0.1080 
17 101 1 -0.27 0.3936 0.48 0.0864 
18 102 1 -0.16 0.4364 0.51 0.0736 
19 104 
3 
0.06 0.5040 0.60 0.0960 
20 104 0.06 0.5040 0.60 0.0960 
21 104 0.06 0.5040 0.60 0.0960 
22 105 
2 
0.18 0.5714 0.66 0.0886 
23 105 0.18 0.5714 0.66 0.0886 
24 106 1 0.29 0.6103 0.68 0.0697 
25 107 1 0.41 0.6591 0.71 0.0509 
26 109 1 0.64 0.7369 0.71 0.0269 
27 110 
2 
0.75 0.7734 0.80 0.0266 
28 110 0.75 0.7734 0.80 0.0266 
29 111 
2 
0.87 0.8078 0.86 0.0522 
30 111 0.87 0.8078 0.86 0.0522 
31 112 1 0.98 0.8365 0.88 0.0435 
32 116 1 1.44 0.9251 0.91 0.0151 
33 117 1 1.55 0.9394 0.94 0.0006 
34 118 1 1.67 0.9525 0.97 0.0175 
35 122 1 2.13 0.9834 1.00 0.0166 
Jumlah 3589 35 





Diperoleh Lhitung  Ltabel (0,1050  0,1498), pada taraf signifikan 
 Maka dapat disimpulkan sebaran data kemampuan mengajar guru berasal dari 
populasi berdistribusi normal. 
 Kolom x adalah kolom nilai data mentah yang dikumpulkan dari hasil 
penyebaran angket kepada siswa kelas X-1, dengan 5 alternatif jawaban yaitu: S, SR, 
KD, JR, dan TP  yang sudah diurutkan mulai dari data terkecil hinggga tertinggi, nilai 
terkecil 83 dan tertinggi 122 pada tabel normalitas.  
Kolom F merupakan jumlah siswa yang mendapatkan nilai sama ketika data itu 
sudah diurutkan berdasarkan nilai terkecil hingga tertinggi. Pada kolom F nomor urut 
1, yaitu 3, karena ketika data diurutkan dari nilai terkecil hingga tertinggi ada 1 siswa 
yang mendapatkan nilai 83, kolom F nomor urut 2 yaitu 1, karena ada 1 siswa yang 
memiliki nilai 87, kolom F nomor urut 3, dan 2 yaitu 2, karena ketika data diurutkan 
dari nilai terkecil hingga tertinggi ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 90, kolom F 
nomor urut 4 yaitu 1, karena ketika data diurutkan dari nilai terkecil hingga tertinggi 
hanya ada 1 siswa yang mendapatkan nilai 91, dan seterusnya dapat diketahui dengan 
cara yang sama. 
Kolom Zi merupakan hasil dari pengurangan nilai X dengan x rata-rata dibagi 
dengan nilai simpangan baku, dengan rumus Zi = . Pada kolom Zi nomor urut 1 
yaitu -2,33 diperoleh dari nilai X pada nomor urut 1 dikurang dengan x rata-rata 
dibagi dengan nilai simpangan baku, yaitu Z1 = 
–
. Pada kolom 






 Pada kolom F(Zi) merupakan kolom yang diisi berdasarkan pada kurva normal 
bila nilai Zi nya negatif maka dia berada disebelah kiri kurva sehingga dapat dicari 
dengan rumus 0,05 ditambah dengan nilai Zi, sedangkan bila nilai Zi positif maka dia 
berada disebelah kanan kurva sehingga dapat dicari dengan rumus 0,05 kurang 
dengan nilai Zi. Pada kolom F(Zi) nomor urut 1 yaitu 0,0096, yang dapat dilihat dari 
kolom Zi = -2,33 pada daftar tabel kurva distribusi normal dengan luas 0,05. Pada 
kolom F(Zi) nomor urut 2, yaitu 0,0301 yang dapat dilihat dari kolom Zi = -1,88. 
Pada kolom F(Zi) nomor urut 3, dan 4 yaitu 0,0630 yang dapat dilihat dari kolom Zi 
= -1,53. Pada kolom F(Zi) nomor urut 5 yaitu 0,0778 yang dapat dilihat dari kolom Zi 
= -1,42 pada daftar tabel kurva distribusi normal dengan luas 0,05. Pada kolom F(Zi) 
6, 7 dan seterusnya menggunakan cara yang sama. 
Pada kolom S(Zi) merupakan kolom yang diisi berdasarkan banyaknya siswa 
pada kolom F dibagi dengan banyaknya siswa secara keseluruhan dalam penelitian. 
Pada kolom S(Zi) nomor urut 1 adalah 0,03 yang diketahui dari siswa yang memiliki 
nilai 83 pada kolom F sebanyak 1 orang dibagi dengan jumlah siswa secara 
keseluruhan pada penelitian sebanyak 35 orang ( ). Pada kolom S(Zi) nomor 
urut 2, adalah 0,06 yang diketahui dari siswa yang memiliki nilai 87 pada kolom F 
sebanyak 1 orang ditambah dengan F sebelumnya yaitu 1, dibagi dengan jumlah 
siswa secara keseluruhan pada penelitian sebanyak 35 orang ( ).  Pada 
kolom S(Zi) nomor urut 3, dan 4 adalah 0,11 diketahui dari siswa yang memiliki nilai 
90 pada kolom F hanya sebanyak 2 orang ditambah dengan 2 orang sebelumnya 
dibagi dengan jumlah siswa secara keseluruhan pada penelitian sebanyak 35 orang 





yang memiliki nilai 91 pada kolom F hanya sebanyak 1 orang ditambah dengan 4 
orang sebelumnya dibagi dengan jumlah siswa secara keseluruhan pada penelitian 
sebanyak 35 orang ( ). Pada kolom S(Zi) nomor urut 6, 7, dan seterusnya 
menggunakan cara yang sama. 
Pada kolom –  merupakan hasil dari pengurangan nilai F(Zi) 
nomor urut 1 dengan nilai S(Zi) nomor urut 1, dan harga dari nilai –  
negatif maka dapat dimutlakkan menjadi positif, karena pada daftar tabel kurva 
distribusi normal hanya memiliki nilai positif. Pada kolom –  nomor urut 
1 yaitu: –  = 0,0204. Pada kolom –  nomor urut 2 yaitu :  
–  = 0,0299. Pada kolom –  nomor urut 3, dan 4 yaitu 0.06 
karena memiliki nilai F(Zi) dan S(Zi) yang sama. Pada kolom –  nomor 

















PENGELOMPOKAN DATA Y DAN X 
NO. NAMA X Y KEL Y^2 ∑Y^2 ∑Y (∑Y)^2 N JK (G) 
1 Nurhafidz Rafli R 83 71 1 5041 5041 71 5041 1 0 
2 Satyawan A. Nugroho 87 74 2 5476 5476 74 5476 1 0 
3 Indra Setiaji 90 71 
3 
5041 
10370 144 20736 2 2 
4 Pilya Tri Oktafiani 90 73 5329 
5 Monica Dian Riza 91 74 4 5476 5476 74 5476 1 0 
6 Anaslasia S. Caputri 93 85 5 7225 7225 85 7225 1 0 
7 Adegita Nadhira 96 73 6 5329 5329 73 5329 1 0 
8 Allya Fikrany 97 76 
7 
5776 
22961 303 91809 4 8.75 
9 Cindy Devitasari 97 75 5625 
10 Fadli Romadhon. T 97 78 6084 
11 Rafika Nur 97 74 5476 
12 Aulia Nurazizah 99 71 
8 
5041 
16899 225 50625 3 24 13 Dio Novriandi 99 77 5929 
14 Fidha Ramadhanti 99 77 5929 
15 Adreas J. D.Simorangkir 100 83 
9 
6889 
12514 158 24964 2 32 
16 Dyna Oktaviana 100 75 5625 
17 Siti Nurjanan 101 78 10 6084 6084 78 6084 1 0 
18 Dyana S. Juliani 102 79 11 6241 6241 79 6241 1 0 
19 Farthan I. Ulya 104 79 
12 
6241 
19530 242 58564 3 8.667 20 M. R. Shidqi 104 83 6889 
21 Vinaa Maharani I 104 80 6400 
22 M. Richard 105 80 
13 
6400 
12961 161 25921 2 0.5 
23 Shifa Fairuz 105 81 6561 
24 Markus C. Sigit 106 88 14 7744 7744 88 7744 1 0 
25 Izraq Gangsar. E 107 81 15 6561 6561 81 6561 1 0 
26 Nurmaysarah S.I 109 82 16 6724 6724 82 6724 1 0 
27 Debora C. Siagian 110 83 
17 
6889 
13613 165 27225 2 0.5 
28 Nabil Nurul 110 82 6724 
29 Tegor Kamarluzaman 111 77 
18 
5929 
13154 162 26244 2 32 
30 Widarini Pangestu 111 85 7225 
31 Karina Monita 112 85 19 7225 7225 85 7225 1 0 
32 Sara Tri Christiana 116 78 20 6084 6084 78 6084 1 0 
33 Cristania W. Putri 117 79 21 6241 6241 79 6241 1 0 
34 Ardhia Aprillita 118 85 22 7225 7225 85 7225 1 0 
35 Karina Monita 122 81 23 6561 6561 81 6561 1 0 
Jumlah 3589 2753 
     
JK (G) 108,417 






Tabel Pengujian Hipotesis 
Tabel Kerja Uji Regresi dan Korelasi X dan Y 
No. NAMA X Y X^2 Y^2 X*Y 
1 Adegita Nadhira 96 73 9216 5329 7008 
2 Adreas J.D.Simorangkir 100 83 10000 6889 8300 
3 Allya Fikrany 97 76 9409 5776 7372 
4 Anaslasia S. Caputri 93 85 8649 7225 7905 
5 Ardhia Aprillita 118 85 13924 7225 10030 
6 Aulia Nurazizah 99 71 9801 5041 7029 
7 Cindy Devitasari 97 75 9409 5625 7275 
8 Cristania W. Putri 117 79 13689 6241 9243 
9 Debora C. Siagian 110 83 12100 6889 9130 
10 Dio Novriandi 99 77 9801 5929 7623 
11 Dyana S. Juliani 102 79 10404 6241 8058 
12 Dyna Oktaviana 100 75 10000 5625 7500 
13 Fadli Romadhon. T 97 78 9409 6084 7566 
14 Farthan I. Ulya 104 79 10816 6241 8216 
15 Fidha Ramadhanti 99 77 9801 5929 7623 
16 Indra Setiaji 90 71 8100 5041 6390 
17 Izraq Gangsar. E 107 81 11449 6561 8667 
18 Khairunnissa 122 81 14884 6561 9882 
19 Karina Monita 112 85 12544 7225 9520 
20 M. R. Shidqi 104 83 10816 6889 8632 
21 M. Richard 105 80 11025 6400 8400 
22 Markus C. Sigit 106 88 11236 7744 9328 
23 Monica Dian Riza 91 74 8281 5476 6734 
24 Nabil Nurul 110 82 12100 6724 9020 
25 Nurhafidz Rafli R 83 71 6889 5041 5893 
26 Nurmaysarah S.I 109 82 11881 6724 8938 
27 Pilya Tri Oktafiani 90 73 8100 5329 6570 
28 Rafika Nur 97 74 9409 5476 7178 
29 Sara Tri Christiana 116 78 13456 6084 9048 
30 Satyawan A. Nugroho 87 74 7569 5476 6438 
31 Shifa Fairuz 105 81 11025 6561 8505 
32 Siti Nurjanan 101 78 10201 6084 7878 
33 Tegor Kamarluzaman 111 77 12321 5929 8547 
34 Vinaa Maharani I 104 80 10816 6400 8320 
35 Widarini Pangestu 111 85 12321 7225 9435 
JUMLAH 3589 2753 370851 217239 283201 








PROSEDUR UJI REGRESI LINIER SEDERHANA 
Menentukan persamaan garis regresi Ŷ = a + bX, dengan terlebih dahulu 
menghitung nilai koefisien regresi “b dan a”. Rumus yang digunakan menghitung “b 
dan a” adalah: 
 b =  = dan a =    - b  
Keberartian regresi diperiksa melalui pengujian hipotesis: 
H0 : βy = 0; koefisien regresi tidak berarti (tidak nyata) 
H1 : βy ≥ 0; koefisien regresi berarti (nyata) 
Untuk membuktikan hipotesis ini digunakan rumus:  Fh =   
Kaidah pengujian keberartian : 
Jika Fhitung > Ftabel, maka tolak Ho artinya signifikan dan 
       Fhitung < Ftabel, terima H1 artinya tidak signifikan 
Dengan nilai Ftabel pada α = 0,05 dan 0,01; derajat kebebasan (dk) untuk 
pembilang = 1, derajat kebebasan untuk penyebut = n – 1.  
Kelinieran regresi diperiksa melalui pengujian hipotesis: 
H0 : Ŷ = α + βX; regresi linier 
H1 : Ŷ ≠ α + βX; regresi tidak linier 
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus: Fhitung =   
Kaidah pengujian linieritas : 
Jika Fhitung > Ftabel, maka tolak Ho artinya signifikan dan 
          Fhitung < Ftabel, terima H1 artinya tidak signifikan 
Dengan nilai Ftabel pada α = 0,05 dan 0,01; derajat kebebasan (dk) untuk 
pembilang = k – 2 , derajat kebebasan untuk penyebut = n – k.  
Rumus-rumus yang digunakan untuk membuktikan kedua hipotesis diatas adalah : 





Fhitung  = (1-  (b/a)), (dk Res) 
Fhitung  = (1- ), (n-2) 
JK (G)  =  
JK(a) =   
JK(b/a) = b  
JK (T) =  
JKres = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 
JK (TC) = JKres  
 = JK (b/a) 
 =  
 =  













Hasil-hasil perhitungan regresi antara variabel dengan menggunakan rumus-




dk JK RJK Fhitung Ftabel 





Regresi (b/a) 1 
JKreg= JK(b/a) =JK(b/a) 
Residu n-1 JKres 
=  





Kekeliruan n-k JK(E) 
=  
Total N   keterangan 
 
Keterangan : 
b : Nilai arah regresi b 
JK(a) : Jumlah kuadrat regresi (a) 
JK(b/a) : Jumlah kuadrat regresi (b/a) 
JKres : Jumlah kuadrat residu 
JK (E) : Jumlah kuadrat error 
 : Rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok 
 : Varians galat 
 : Rata- rata jumlah kuadrat error 





 :  Jumlah sampel 
dk : Derajat kebebasan 
JK : Jumlah kuadrat 
RJK : Rata-rata jumlah kuadrat 
F : Nilai rasio-F ( Analisis Varians Sederhana) 
N : Jumlah subyek dalam satu kelompok 
JKres :  Jumlah kuadrat sisa 
JK(TC) : Jumlah kuadrat tuna cocok 
JK (G) : Jumlah kuadrat galat 
S
2
reg : Rata-rata jumlah kuadrat regresi ( b/a ) 
S
2
res :Rata-rata jumlah kuadrat sisa 
S
2 
TC : Rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok 
S
2
G : Rata-rata jumlah kuadrat galat 
 = JK (T) : Jumlah kuadrat Y 
= JK ( ) : Jumlah kuadrat regresi (  












Lampiran 16  
UJI HIPOTESIS 
a) Persamaan Garis Regresi Y atas X 
b =  
b =  
b =  
b =  
a =  - b  
a = 78,685 –  (103,4) 
a = 78,685 – 32,96408399 
a = 45,720916  45,721 















Perhitungan untuk Menggambarkan Persamaan Regresi Linier X dan Y 
NO.Resp NAMA X Y Ŷ = 45,905 + 0,319 X Ŷ Y-Ŷ (Y-Ŷ)^2 
1 Adegita Nadhira 96 73 Ŷ = 45,905 + 0,319 (96) 76.241 -3.241 10.504081 
2 Adreas J. D. Simorangkir 100 83 Ŷ = 45,905 + 0,319(100) 77.505 5.495 30.195025 
3 Allya Fikrany 97 76 Ŷ = 45,905 + 0,319(97) 76.557 -0.557 0.310249 
4 Anaslasia S. Caputri 93 85 Ŷ = 45,905 + 0,319(93) 75.293 9.707 94.225849 
5 Ardhia Aprillita 118 85 Ŷ = 45,905 + 0,319(118) 83.193 1.807 3.265249 
6 Aulia Nurazizah 99 71 Ŷ = 45,905 + 0,319(99) 77.189 -6.189 38.303721 
7 Cindy Devitasari 97 75 Ŷ = 45,905 + 0,319(97) 76.557 -1.557 2.424249 
8 Cristania W. Putri 117 79 Ŷ = 45,905 + 0,319(117) 82.877 -3.877 15.031129 
9 Debora C. Siagian 110 83 Ŷ = 45,905 + 0,319(83) 80.665 2.335 5.452225 
10 Dio Novriandi 99 77 Ŷ = 45,905 + 0,319(99) 77.189 -0.189 0.035721 
11 Dyana S. Juliani 102 79 Ŷ = 45,905 + 0,319(102) 78.137 0.863 0.744769 
12 Dyna Oktaviana 100 75 Ŷ = 45,905 + 0,319(100) 77.505 -2.505 6.275025 
13 Fadli Romadhon. T 97 78 Ŷ = 45,905 + 0,319(97) 76.557 1.443 2.082249 
14 Farthan I. Ulya 104 79 Ŷ = 45,905 + 0,319(104) 78.769 0.231 0.053361 
15 Fidha Ramadhanti 99 77 Ŷ = 45,905 + 0,319(99) 77.189 -0.189 0.035721 
16 Indra Setiaji 90 71 Ŷ = 45,905 + 0,319(90) 74.345 -3.345 11.189025 
17 Izraq Gangsar. E 107 81 Ŷ = 45,905 + 0,319(107) 79.717 1.283 1.646089 
18 Khairunnissa 122 81 Ŷ = 45,905 + 0,319(122) 84.457 -3.457 11.950849 
19 Karina Monita 112 85 Ŷ = 45,905 + 0,319(112) 81.297 3.703 13.712209 
20 M. R. Shidqi 104 83 Ŷ = 45,905 + 0,319(104) 78.769 4.231 17.901361 
21 M. Richard 105 80 Ŷ = 45,905 + 0,319(105) 79.085 0.915 0.837225 
22 Markus C. Sigit 106 88 Ŷ = 45,905 + 0,319(106) 79.401 8.599 73.942801 
23 Monica Dian Riza 91 74 Ŷ = 45,905 + 0,319(91) 74.661 -0.661 0.436921 
24 Nabil Nurul 110 82 Ŷ = 45,905 + 0,319(110) 80.665 1.335 1.782225 
25 Nurhafidz Rafli R 83 71 Ŷ = 45,905 + 0,319(83) 72.133 -1.133 1.283689 
26 Nurmaysarah S.I 109 82 Ŷ = 45,905 + 0,319(109) 80.349 1.651 2.725801 
27 Pilya Tri Oktafiani 90 73 Ŷ = 45,905 + 0,319(90) 74.345 -1.345 1.809025 
28 Rafika Nur 97 74 Ŷ = 45,905 + 0,319(97) 76.557 -2.557 6.538249 
29 Sara Tri Christiana 116 78 Ŷ = 45,905 + 0,319(116) 82.561 -4.561 20.802721 
30 Satyawan A. Nugroho 87 74 Ŷ = 45,905 + 0,319(87) 73.397 0.603 0.363609 
31 Shifa Fairuz 105 81 Ŷ = 45,905 + 0,319(105) 79.085 1.915 3.667225 
32 Siti Nurjanan 101 78 Ŷ = 45,905 + 0,319(101) 77.821 0.179 0.032041 
33 Tegor Kamarluzaman 111 77 Ŷ = 45,905 + 0,319(111) 80.981 -3.981 15.848361 
34 Vinaa Maharani I 104 80 Ŷ = 45,905 + 0,319(104) 78.769 1.231 1.515361 












b) Uji Keberartian Regresi Y atas X 
JK (T) =  = 217239 
JK(a) =  =   =  = 216543,114 
JK(b/a) = b  
 =   
 =    
 =    
 =  900,5142857 287,0853825  287,085 
 
JKres = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 
 = 217239 – 217239 – 287,0853825 
 408,80033  408,8003 
 
JK (G) =108,4166667  108,417 
 
JK (TC)  = JKres  
 = 408,80033  108,4166667 215.5293333  215,530 
 = JK (b/a) 
 = 287,0853825 
 =  
 = 9,5278235  9,528 





 = 10,26330159  10,263 
 =  
 = 9,034722222   9,035 
Uji Keberartian : 
Fhitung  = = 30,13126572  30,131 
 
c) Uji Kelinieran 
Fhitung  = = 1.135984188  1,136 
F tabel, didapatkan dengan cara interpolasi, yaitu (dk = n -1), diketahui pada 
distribusi F, α = 0,05 dari dk penyebut = 12 , dengan dk pembilang 20 bernilai 2,54, 
dk pembilang 24 bernilai 2,50 yang dicari adalah dk penyebut 12 dangan dk 
pembilang 21.  
 20 = 2,54 
 21 = X (F tabel) 
 24 = 2,50 















dk JK RJK Fhitung 
Ftabel 
0,05 0,01 
Regresi (a) 1 216543,1143 216543,1143 
30,131 4,130 7,440 Regresi (b/a) 1 287,0853 287,08538 
Residu 34 408,8003 9,528 
Tuna Cocok 21 215,5293 10,2633 
1,136 2,530 3,837 
Kekeliruan 12 108,4166 9,0347 
Total 35 217239 217239 
Fhitung  Ftabel =29,245  
4,140, maka berarti dan 
Fhitung < Ftabel =1,136 
3,837 , maka Linier; pada 
α = 0,05, 
 
 
d) Uji Korelasi X terhadap Y 
 = 3589  = 370851 
 = 2753  = 217239 
 = 103   = 78,742 
   = 283201  n = 35 
 = 12880921  = 7579009 
 =  
 =    
 =     





 =  =  =   
0,642298015  0,642 
 
e) Uji Keberartian Koefisien Korelasi : ryx 
thitung  = =  =  = 4,886404089 4,886 
Karena pada tabel distribusi t (dk = 35-2), berada diantara nilai dk 30 dengan 40. 
Maka, ttabel perlu dicari dengan cara Interpolasi seperti dibawah ini : 
diketahui : pada α = 0,05, dengan uji dua pihak : 
 dk 30 = 2,042 
 dk 40 = 2,021 
jadi, dk 33 adalah sebagai berikut 
 30 = 2,042 
 33 = x 













r yx t hitung 
ttabel (dk=35-2) 
0,05 0,01 
0,642 4,886 2,036 2,736 
 
Diperoleh thitung ttabel , signifikan pada α = 0,05 ; tolak H0 berarti terdapat pengaruh 
yang positif dan signifikan X terhadap Y. Hipotesis terbukti. 
 
f) Koefisien Determinasi 
Untuk melihat seberapa besar kontribusi kemampuan mengajar guru (X) 
terhadap hasil belajar matematika siswa (Y), maka digunakan uji koefisiensi 
determinasi dengan rumus: 
KD  = ( rxy)
2
 x 100%   
 = (0,642298015)2 x 100% = 0,41254674 x 100% 
 = 41,254674 %  
Dari perhitungan tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa variasi naik turunnya 
hasil belajar matematika siswa (Y) dipengaruhi oleh kemampuan mengajar guru (X) 
sebesar 41,25%.  
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